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Notim ia liernbv iriren that the follow-- '
1(1): named sejttler has tiled notict of bis
intention to make final proof in support
of tuseluim, and that .aid pruot will
lie made before l'robate Ck-- i V uf Sierra
countv, at Hillsborough, H. if, ou
Ar-ri- l ti. li'J. viz:. .
JKaiview N. M.
May 81, 1Q.
Platrict 4. of the Klerra County
Cattle d Morie lirgwera' AaMCK'ialion
will niiuiueiua tht general Mund-u- p
at 1)1) bar ranch iu that district June
It), ItWti. J. B. Pktro, Diat. No. 4.
iM. Btrs, See'y.
UHLUU. Ilb.llll.ib (1
rROrKlETQRS OFC
t7
Lake Valley and Kingston Stage Line
llioLSB0Kiur.it, N. M. '
June -', JB.
STOI F.K. One light sorrel or
about lij.baud hi;h; branded U lowdown on the left thih and white bind
FeVt; .a4.-.'- k and a little
bark. A reward will be puld tor Us tn
or'aiiv information leajjineto ltd
recovery, by U. W. Mead.
' Kincftou, Sierra county. N. M
t'ebrueqr 27. !.
Voa arei'reliT nollrtt-i- l tliat T have e.
pemleii "lie h unit red tlnliara in llor ami
lil'Oii Hi" ' mine or I..Je,
hiiiiHtot In llio Kla k Hans iniiiiiig iliiuii t
In Hurra county. No .MuxU-o- as will ap-
pear lv certitirHle ul tilu'l '
ollici- - of probata clerk, ami reewpter
uf the countv of Sierra and territory "f Ne
.Uviiro in o'rdi--r to hold tliK.iuid prininfj
uiuUt Ihe lirovisioin of m'l'llim Wl, rfVl-
iu(uli- of tho CiU.-- btil.a. Uclmr III
amount ri;iuiri-- la liolil Hit. nun.- - tor th
viiililit Slil 1K.C, Hod II witliill
iiiiu-l- ls Ml.tr lie ervioH f tlll liolu- fpuljIii'Mlioii you lull or rvi'tiKK to coiililbula
vour priip.T.ion ol m:h cxpflulilurw a" a o.
uvviur. jti- - iiitt'i!l in the aid rlulln v ill
t ii ir piTiy of lh aubwribor under
111 :ild ISJ4.
KeU. il. J FRANK I GRAN-
(i. If I I! W 5illMint s 4aJ mm seal I I V
s
S3Simm
Genl. Manager,
0
LUKUSsva
f
Ittmning a line of four-1iors- e coacbti from Lake Vallay g
via. llilUboroiigh to Kingstou ia the lilack Baogv, the a
Switxerland of Aiiietica.
acao
m
X Joseph E. Askew
a
LAKE VALLEY, N. M.
IVIcad c Knccr, Prop.
The only Restaurant at the County Seat of
Sierra County.
tSTFiasr CLASS IN EVKBY RKSrECTjtl
Hillsboro, - Mew Mexico.
KixaiTOK,
A jsneral banking business transacts. All businest eatrusteel 1st
our cure will bavs prompt attention. Faithlul atuution to tha in terse ts
of customers. Charges as reasonable as is consistent with safe bsaknote
Drafts issued ou all the principal cities of Europe and America.
CORKESf
KofSTas Bans. New Terk. ,
Ktae-- San-s- at Haas:, CUlraeo.
Las Vegas. N. M.
TUK C1IVJM
Hilstooro, -
First-clas- s rigs at reasonable pi ices.
Oats, kept ou hand for sale. Calls for
nieht. a M. T O
1 here are no J, I.. 51. cigar hi
town; (he J. L. M. man is dead, but
U. K. i M. will foon have a brand
on hand wliiJi v.ill astu:ii'h ) na-
tive
Tlic price (if county warrant! will
go up to 100 cent! on the dollar next
month (or just before election) so
that the c unty oflieials ran cneh in
their chips and nut their fiiige'rs to
their noso and make faces tit the
dear public. Fine scheme, that.
tally Bbo's.
"Mont me on the Bridjre, Lore, a
Half-Fas- t Kino" is tht) title of . new
w.iff by a Brooklyn girl whose parent
retire early.
"Dirt vnn hinr mv of WWncr's otv
oraa?" asked a Bostoa critielif a On--
cinnati who had recently returned
from a tour of Europe.
'I heard them ah," she replied rath-
er languidly.
"I supnusu the first time you went you
were quite overcome by the grand con
cuttuiauiiii jol sounds J
'O.i, 1 didn't mind it," waa the r
trponse. "I ve been insrnod tweuty
yearj, and niy husbuud is a fearful
auorer."
"Pork dualrtr." Nj; wa dou't beliere
Pi ineo Iiifinarok would make any
in fuvor of American petrified
hams. They would, of course, be tree
from trichina, but you couldn't make a
purely German metaphysical mind likaLis see it.
First Tramp Bill, have you ever road
the new book called "Poverty aud Pro-
gress?"
Second Tramp-N- o; but Vro heard
it's a good thiujj. and I hop the
wealthy out of it.
First Tramp MivP
Second Tramp B'ecausa then lie II
ive you and mo enough to live on with-
out w oi king.
A AViacotniu fainter who heard tlir.t
cyclone was approaching thoughtfully
concealed his wife behind a woodpile,
where she was easily pulverized by the
falling logs. There are many ways in
which a man can avoid tho trouble and
expense of a divorce suit, if ho will onlj
let himself to thinking them up.
The man who found the overcoat thai
Governor Cleveland lost on the day ol
the bridge opening and returued it lo
Its owuer, says:
"It was a thick coat, too heary to car-
ry upon my arm conveniently, so 1 put It
on and wore it. I didn't mind tho ne:it
although it very soon crew uncomfort
ably warm; but when two or tiiree New
York aldermen greeted mo wllli a 'Ho
air ye, uuv nor; wud ye mmnd takm a
dhrink wid us?' I fe.lt as if I wanted o
craw l into some coal holo and stay thera
until nightfall "
A writer for one of the weekly con-
temporaries says that "Herbert Spencer
might bo described as. a thin dilution of
JimeMon." People who had tuo pleas-ar-
of seeing Mr. Kineron, especiallydurinr the last duys of his life, will bo
pained to learn from this description
:hat Mr. Spencer has reached a dogrea
3f attenuation w hich would make Sarah
Uerahardt louk fat beside him.
in a neighboring: villVre is a church
deacon. A member of tiio congregation
who was asked if the deacon was much
of a preying mi.n.uid:
''es, ho prays a good den), hut some
time-- bo iiravs harder thao.ha does at
at hers, and Miring his period of maxi-
mum devotion I always find that the
articles I purchase at Ids store aro snort
weight."The instance is valuable as showing
the value of a sensitive coascieuoe ia
the grocery business.
Th Sierra C'ountv Cattle and Horse
C5rivera' Association nyanireii st
Cnebiilo Nearo "U Mav 20, fxst!, vith
the followina offiVerje 'Nnthan Grnv-am- i,
President: J. B. retro, lot Vice
President; R. H, Hopper, ?nd Vi--
President; J. M. Blun. Secretary and
Treasurer, Meetinj to lie helii in the
town ol Fairview on the '2l Moiid.iv of
Jnlv and October, and at Millsborough
on tb.e 2d Mondays of January and
April of each yoar. J. M. Blun, Sec'y.
lflnal Proof JXottoe.
Land Office at Las C'KnF.a, N. M.
Muy 27th. WV.
NOTICE til hcndiv Rtvcn that tlic followtnc
naim'd has (lied notice of Ins lnlenllna
to make linnl lrof in uiport of his clnim,
and that kM1 irnnf will be iniido befora the
Probate Clerk nt Itillsburough. N M., June
29th, ISS6, viJ!.
KI.1SIIA IIIDENOt'R. on Dcclivrtorv Suite,
tnenl, No. for the N. 1. i Sec. 3t, Tp. 16,
S. R 7 W.
He names the follnwlns witnesses to prove
lils continuous resilience iijioti, and cultiva-
tion of naiil land, vil: K. it Hopper, Samuel
S. Jackson, Fred fihawand Francisco Hanson,
all of Bierra county, New Mexico.
Kujiusd t?, SmiiLUs, RoKister.
Lakd Okfici at Las Cbuces,
April 13 1SS9.
oHc heri-b- Riven tha' t o f How n
nniiiod setler has'filed notice of his mention
to make final proof n p, ort of his claim,
and that said proof will be ma e belo e
Judge, of sierra county, N.M, at
on Juim.ld, 1M9, viz: Nnlhan Orny-8o- n
on Homes ead entry No. fmii for Ihew.
a J, fee. 24. sc-- ml auU lie si-- tev- i. town-hi-H 7 w.
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon, and cnl Unition
of, said land viz: James Bimson, Thus. Koss,
Lonls Larmy, Madison Kmery.All of BierJa county. N. M.
tDMUStiO. EHiai.ns,
April 17, 6t Keiiisler.
FORFEITURE NOTICE.
IIiLLsaoi-oscii- . K. M
Juno l th, m,
To A, I.afavo, htshotri and representatives
Yon are hereby nollfitd that I have expend-e- d
Two Hundred Dollar i In labor upon the
Manchester mining claJm, situaf in Kierra
countv. Nw JUxieoand l.as AcimHi mining
district, recorded April "d is, in IKma Ana
county, New Mailco, being the assessment
work required bv law for 4andl-fi- . If with-
in Ninety days after this Notice by Publication
you Mil or refuse to conlrlbute your prosor-Uo- n
of said expenditure as a co owner,
saie claim will baconi the property
of the subscriber, J, 11, BIKHM,
j une 1" am
Notice of Forfeiture.
Kinostom, Werra county,
Territory of New JdexlceMarch 3d 1K.KS.
TeJ.E. MnaRAT.-Y- ou are hereby notified.
thuw hve expended S'iOO in lalmr and Im-
provements upon the
-- II. Lee mine itirlue
years ism. ISM and ISM: said mine is dulv
recorded in the proper books of record, and
particular description of said minef r a more
refiereiice is hevebv made to eaid record 1 n
above expenditure beine ihe amount lequired
to hold said mine for said years under the pre-
vision of section 2:124 of the reyi d etatiitee
of the Unite i States. Now if withm ninety
dav fiom the service or this notice (or within
ulnetv davi of the lervlce of thia notice by
nubl'.'calio'n) vou fail or refuse to conlrlbute
ronr proportion of such expenditure a
voor Interest In eaid claim wnl become
the rroperty efthe under said secli0" siw,3 K. A
J. E. Mc APl.
rrs fount locate
rruuL cocxfi rirti
I. CTRKK. Editor and Proprilor.
CBl'KIITIO KATt'Mi
3.00
year ISOIII sieatlie
1 00TMee aieuies
I lLLvBOKO, SATURDAY. Juno 12,
CHANGE 1J TRAIN TIME
I.FiVK.
I eave lake Valley lf2a. an.
ArrleatNutt 115 a. u.
Amove,
I mi Nuttfer L. Valley 4:15 p. ta.
Arrive at L. Valley - 6:4 p. m.
Fresh B inch lb tier kept on Ice and
the MneBt Tn ISelaia,-- at-- H; h.
Mil. Strong ia convalescent.
Mra. McFie in lyii'i very ill; i.ot
expected to live.
Mrs. 'Hoi-ewel- is up r'd aboit
again.
The new stoic is doing a 'way-up- '
business.
A sou of Mr. Bias Chavez had his
arm dislocated this week.
Deputy Sheriff Hall and G. M.
Tomlimon loft Wednesday in per
kuit of horse thieves.
A very fine hoise was stolen from
Mr. O. W. Mead this week. See no-
tice elsewhere in this issue.
Bill Heads printed and tableted
at Kansas City prices at this office,
iiid don't you forget it. '
Mrs.LouisoGanU.il expected to
ariive in a few days from and ex-
tended tiip to Germany.
Mr. Sniiili. the carprnter, after
a weeks confinement to his room is
on our streets again.
A large stock of Boots & Shoes just
eeived from Boston at bed-roc-
prices at Herrin. Keller iMiller's.
Ask Benson how about that big
beef sale. One million pounds be-
ing fold in Hillsborough.
Deputy Sheriff Hall will please call
at this office immediately one of his
creditors is very wiatlyTid threatens
to jo into print.
Mr. Kecfover drope 1 in frum the
North Perch this w eek. Mr. K. says
'orth Percha will be the coming
camp- -
The Ar.M; ?n'F acknowledges a
pleasant visit from T un .Smith, rf
Die placiers, Friday '.ist. Uncle
Tom is a brick.
' Mr.'Ji'.'.ri" Holt)!,' a Xako Vuircy"
Tiiercliiint, had his entire ranch sub-
merged on the Rio Grando river.
Mr. Hoi tz loses 9,000 by this mis-
fortune.
There is only ono way, according
to law, to utop your paper, and that
way is to pay up your back indebt-
edness for it .and order it stoped.
Otherwise tho publisher can keep
sending it and make you pay for it.
The passengers who tide over the
atage line are about
Crawford, the driver, being too
cranky to ride wan. Severn, have
hired private eoi.veyances raiher
than ride with him. We hope the
genial proprietors of tho line will
look into the matter.
We weie shown an excellent piece
of copper r taken from the Bonan-
za mine near Hillsborough this
week. Hillsborough will make her
mark as a copper camp ere long. Mr.
Tioger is down 150 feet on this val-
uable mine, and can now congratu-
late himselfon the fact that he has
a copper mine second to nom in the
district.
How foolish some people are
nowadays. Men will shudder and
women shrink with fear on hearing
t.f the various crimes committed at
the present day, when at the same
time they raise a child with crime
written on its forehead. We feel for
such miserable inibeciled miscreants,
and rccomend to them an occasional
shock of the galvanic battery and
free use of Mrs. Winslow's soothing
ayrup.
MARRIED,
Sherman Barnes. At tho ranch
fl Edward Martin, Cold Springs, N.
M., Wednesday June 9, 1886, Mr.
C. R. Sherman to Mrs. A. P. Barnes,
both o! Lake Valley; Judge G. M.
Fuller officiating.
The ceremony was performed at
a late hour in the ni ;ht and only a
few was present at the time. Among
jthc congratulations of their many
friends the Advocatk extends the
right hand of fellowship and wishes
"Rodger," the waterman, and his
fairbri.de a long life of unfading
happineas. He got. there in due
time if he did have to make a twenty--
mile drive after his days work
was done, and nobody knew what
was going on. Shake 'Kodgr-r,- "
4hkc!
CASlMEi.t) BACA, on
declaratory utateinen l No. for thewn sec. 0 t 14 a r 5 w.
He names the following witnesses to
prove bis coiiIiiiuoiim residence upon,
and cultivation of, eaid laud, vis:
Joe l. leyes, Kpifuntu liivxia, AndrewW'ulell. .loht- M. Abudaea. all uf4lun
county, N. M.
feb 20 Ut riiMt'Nii G. Rmiki.us,
Jieniater.
ELLIOTT, riCKETT 4 ELLIOTT,
Attorn eys-at-L- aw,
Hillsboro, - New Mexico
S. 15. NrwcoMti, F. V. rKKKR
Las Cruees, S. ALEXAKDIR.
New Mexico. llillaboro, N. M
N'ewcornb Parker & Alexander,
A tliirmy-At-ba- w,
ITitisboioUgh, Kw Meiicu.
Iu th best advti tiaing mediutn,
THE
ADVOCATE.
Notice.
1). I.anpsdorf hereby notifies all
thane who owe him and have given
bim cheeks or notes payable, that lis
was one of the guest of the Grand
Central hotel in El Taso at tho time
sain hotel waa robbed, and hereby
notifies his friends not to pay any of
said cheeks or notes.
V. Laxosdorf.
Yisiroiis to Lake Yallii
Stop at T. D. LAY S
S A Ii O O 3ST
For the Finest Wines, Liqors, and
Cigars. Finest Billiard Hall
in Lak Valley.
tfrriret elasi ia every farllci!er.-- 1
Lake Valley, - - Vib Mexico.
HILLSUOKOL'CJII
Meat Market.
BY
S.errn Land and Cuttle Company.
The oldeht established Meat Market
in tlm city. Wholesale) and
rutail Butchers. The
Heat of Beet
Turk,. Mut-
ton, and
COUHTR?" PRODUCE
Always on Hand.
O H IGAGC
COTTAGE
ORGASM
fTus attalnoil a stanitard of excellones whloh
a.lmita tit nu aiiporlnr.it uontaina every Improvement that taTentire
Iteiiiue, ok.ll auj uioney can produoe.
OTJB Vyl EVEBT
EXCEL. flj'IWsj 1 YEABS- -
T1ips Orfrans are owletirated for Tnlums,
qimllt y v Mim. qui. k reK .use. art lai lo tlesiifn,
tlnish, la oonM motion, iiiakinf
them the niont iWirnhlu nrKnns for hoiuea,
selioola, cbureliea, loilari a, WK'lelics, etc
r.sT.ini.inEn nEPrTATioir.
tNEnl Ai rD FArlLITIEN,KIII.CD MOniiMESf,
Itl ftT MATEltlti,
OOUSINRO, MAKB THIS
THS POPULAR ORQAK
Instruction Boolts and Piano Stools.
Catologiiee and Trice Lists, ou n'UU.
CHICAGO COTTAGE ORGAN CO.
I.Randolph art Ann St$ CHICAGO ILL
Th.c WIUTi; is K'inii.
I v it a a LfV
P. li JVi
llil.Vij
3
Ml
18 THE BEST MADK,
L10IITKST RUNNING,
QUI TUT nd t'.S ST
IN THE WORLD.
Stlf-Settin- g Needle,
g .Shuttle.
And Only Perfect Embroiderer.
UE PLUS ULTRA.
Do not huij (iny other before
trying the WHITE,
FOUlfiiTl'ItE NOTICES.
Kiiik'slun, klerra oounly, X. U.
Jaouary It, litv,
Te John ft, Taylor:
You are hereby notified that t hare expend-
ed One Hundred' Hollars in labor and Improve-lui-nt- s
upon Hie Templar" mine or lode,
slualeed llilhe black Hue mining district,
formeiv Oraul now elcrra Cu. N. M. as will ap-
pear bv certilicate of location tilud in the
of the pfobale clerk, aud recorder of
the comitv of Sierra. territory of .Se Mexico in
order to bold said prcmWes under the P'vyn-iou- s
of Section 2a2l Knvltf'l Statutes ol llic I ul
led States. UviiM the amount rciurcd to hold
ihe same for lire yeai riidliik Uc. cniber al. Ism.
And if wilhi ninety day. .Iter Die service of
vi,( pul.licaiioii, yuu fail or reiu.e to
coutribule voiir i roporuou of such
a. a jour interval In aalit claliB
Hill become tho property uf Ihe subscriber
said Seclioii iSit,
janlii 3m ACTJ:
Kliisti!, Sierra county, . .January 16- !
rt T 1 4 vw- -
Yo'iiare hereby notiiled thai 1 expended up
on the 1'el .None none; o' in.
liraiit. a.unvnitory ol New Mealco. M t I
api-cu- bv ccriilo-m- of lllcd lor r
cord in the oillce ol the probate clerk ami
of Ihe county of U rani and
lerriloivof N,w Mexico. Hi order to udd
sa d premises under the provMous of Sc lion
i)2l Kevised Slulutcs ol the I mleJ eiaies.
IwIuk the nmoimt rciuircd to hold the same
for Hie ear eildiui! lici cuiber III, IhN And
If within ni-e- ty days alter of UiU
notice of publication, vou (all or retuse lo
contribute your paoportiuii ol such
"
auie.s a your interest In aiildrla'a.
will become Ihe properly of ihe .uUsouUer
K0TICEI
Parties wihing to insert niininit
ratents, foi'Ceituie notices and suits ut
Bttiiclimeiit uiiiKt pay for the same in
advance. This is imperative, i arties
knowing themselves indebted to us lor
tliiskind ot work will please call and
settle at once or remit the uionoy.
NEVADA SALOON.
Kingston, N. M.
Choice Liquor and imported Cigars.
Music and Singing nightly.
Sparring every Saturday night.
The Jollicst fit-soi- i in ihe City.
Dick Wcod,
Proprietor.
Ciii.iJ,uLvei,;j
(I1 '."A 5
t & II i
1 1 i
I "'A
Absolutely Pure.
This powder never varies. A mar-
vel of purity, strength and whole-soineno-
More economical than
the ordinnry kinds, and cannot be
sold in competition with the multi-
tude of low teet, short weipbt, alum
or phosphate powders. FOLD ONLY
IX TIN CANS. Itoynl Baking Pow-
der Co., 100 Wall St., New York.
S. L. G.
SIERRA LAND & CATTLE CO.,
HoitsES S L C on left hip.
Catjle. Half crop in
eiirli ear.
Brand. S. on Mintil- -
i der I. on ide and C
on Lip.
Headquarters, HiKNEGA IUncii.
n. 11. hopper,
General Maungr.
Hillshoro, N. N.
avcatK, ami Trade-mar- k
aeeiircd, and all other patent causes
in the I'atent OflWeand before) the
courts promptly and carefuly attend-
ed to.
Fees Moderate, and I make tio
charge iinlean patent is eccured. In-
formation, advice and ojiecial refer-
ences net on Jipi'licntiovt.
J. K. LlTTELL,
Wasliingtou, D. C.
Near .S.I'UntOffic.
... :l ( rfimln ut IIS i'.
O. w. r Eftrt Y 4 wr,
3'
Ktw Mxto.
0JDEXTI
fitKTaiL Pak Ai.atqcs. . V.CnuiHsnu NaTiosai. liaxK, Denver. Cel.
riK.r Nilloaal. lUm, Hi Paae Texas.
VINCENT WALLACE, Cashier.
WA) UON"
Wew Mexico.
Corrall attached. Hay, Cent aai
teams answered prampily
"
Jt L 1 N O N, frofrietsr.
HOTEL,
aaitere aae" iee Oeefce.
C. H. BLOOIV,
DBALER IS AI.J. KINDi OP
C Oa. OXOl3S
.MASON.
Contract taken-fo- r
Stono Brick or Adobe Work
of any description in any part of the
County. ,
LIME AND ADOBE- S-
for ial.
Address C. C. Clark,
Hillsborough, N. M.
A-
- I
AUTISTIC
a ic it.
Latest atyla of "Lasts" just receired.
Cowboys Hoots made to pejfertion.
Leava your measure when in b wo and
net a comfortable "Understanding.''
Laka Valley, - New Mexico.
Jsa "tin
Pa ri.
" "C c
S?a t sc r 9
s sails'
'fl'
To Begulate
FAVORITE HOME REMEDY iim warranleH not to cunlain lnle par-ti-of Mercury or ;ny injurious sub-
stance, bat is purely vegetable.
It will Cure all Diseases cause
by Derangement of the Liver,
Kidneys aud Stomach.
If your I.ivcr Is out of order then your
whole system is deranc-- The blood is
Impure, the brtath offensive; you hve
headache, feci languid, dispirited and
nervous. To prevent a more serious con-
dition, take at ones bimrnona
T TTTTlTs REGULATOR. If you lead aI I Mr K sei'enrary life, or suffer wilhUl I JJA Kidney AlTccUims, avoid
stimulants and taka Simmons Liver Regulator.
Sure to relieve,
If you have est anything hard of
digestion, or frel heavy after meals or
sleepless at night, take a dose and you
will feel relieved and sleep pleasantly.
If you are a miserable sufferer with
Constipation, Ijrpeil andIfillouaiiesa, seele relief at onca in
Simmons Liver Regulator. It does
require continual dosing, and cost but a
trifle. It will cure you.
If you wake up in the morning with a
ewer, uau UIMC lu uui uauu....
Simmons Liver Regulator. It cor.TAKE: reels the Bilious Stomach, sweetensiY, Itreath. mnd cleanses the Purred
Tongue. C'lilldron often need some sate Cathar-
tic and Tonic to avert sppratc binf sickness.
Simmons Liver Regulator will relieve Colic, Head-ach-
Sick Stomach. Indigestion, Dysentery, aad
the Complaints incident to Childhood.,
At any time you feel your system aeeds
cleansing, toning, regulating without violent
purging, or stimulating without tatoas- -
caungtaae g
Simmans Liver Replatcr.
PP.IPARE0 BY
J. H. ZEIUN &C0., PhilatMphia, P.
'1 mo..:
,,,:, r Vo!:ty T':"''Zt',2.
.J. I.ii''--
I,, r iihihtr-- t 'i d'i n il- riit.;jrlnn"1 1
,.'.! withoiit.
ilmt df n it
..w-- th:t.iU J!l i ft
iisf'vj 11, n. Jftoilier pincrs of
j, p'.i.'i hi:d 1 Uit X,-
-
Y4'" i irr " -- -- ri' Vui
s
' I i'in.!-.- u''l.r,liH.'Ir
l4 '.'"" CV."';';
eiv.nw.tii.; ' eb iim .1
'I ..tVi.
irt:-- l .J .i,mmt V's;'
A rr . a, u..s..: l
... Agent for the improved
White Sewing Machine.
This sewing machine is the bost ever made. Write for prices.
DEMINQ
UNION
JOHN 0PGEN0UTII, Manager.
THE BEST HOTEL, Tho Best Rooms, and Best accommodatloi
in the city. Tables are constantly supplied with th
ket affords. Furnished or unfurnished roomi to Let.
CITY - DRUG. STORE
Win. &'suitli!i9 UTrop.
PRESCRIPTIONS CAREFULLY COM F.O U K O
lrues, Medicines, Perfumery, Toilet Articles, Fancy Goods, Statieuery,
Confeclieneries and Cigars.. .
Ture Liquors lor Medieiaes.
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the agitations, the murmuring end
discontent of tho workmen of the
laud. They were to have Joy and
plenty, They were prmusei bread
and given stones.
What' in a unmet Nothing, say
tho people vf Indiana w ho have jutt
elected Mr. Siealey to a prominent
office.
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An engine used for pumping wn
ter out of a rcnnsylvauiu mine f nc-e- s
up 20,000 gallons of w'er a dii- -
tanco of 130 feet in one minute.
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Kverybody has heard of Ctciir
Wilde, but not everybody nnows hi
full-namo- It is Ciocar Fingall
O Fluhcrtie Willis Wilde.
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. Tall Arrival ami Opening of
' Jfo that the labor diillou I tie
tern in fairway or adjustment it
ouM rpcar rcBsjl! ! investi-
gate the cii wliiJb led to these
troubles whether or not tin: ground
of the agitator U well taken, and
hal U practicable solution of the
question.. Tha ona great aim of tlio
,wajre-vlte- r is an advancement of
hi condition. All the recent slrikes
and agitation on the part of tho la-
borers has bseu for thu aocomplith.
ment of this Knt However
little the public may sym-
pathize with tho mean employed,
tbe public ran but wish the v.nge
worker God speed in hi efforts' to
that end, Shorter hour in tho
itoe qu nun of their desires. --This
they ay will enable them to culti-
vate home ties; will give them an
opportunity for that improvement
of tha mind which under the pros-eu- t
system i denied them. Thui
riot only j Vie lahorcr himself, but the
Jumbo, a manitnotli Cumbeihind
County (N. J ) steer, was ahiugli-tcrc- d
a fevv d.ivs ago at Ilridgeton.
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The teritonal Knpubli.-a- central
coniniittec which met at Albuquer-
que not long since did nothing of
any consequence ns regards bridging
over the old channel of desention.
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general public as well will be henj-tiled- -
The right hour rylem would
necensitate cither a twenty per ecnt.
redurticn of wage, or an increase
la tho coat of production. There are
numeroui reason why tho reductoln
ol wages are not practicable. Fore-mo-
U tha fact that the laborer
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Tho Iti.hciiiian cigar-make- r of
Xew York have been advised by
their organ, ''The Pro It tar," to put
poison in t lie ir cigars and thua do
away with the monopolist of the
country,
It is estimated that tho incjeuse
of births over deaths annually swells
the population of this country 873,-42-
Added to annual immigration
In a few years this will make ours
the most populous country in 'the
world.
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the question. Then, in most raes,
if the Income i reduced tho out-s- o
must follow. If ho auoud less there
u lesi demand for tho manufactur-
er! and ware whioh hit labor pro-
duces; consequently there will be
leu demand i'orliis services; besides
tho eiperience of the pHt demon-atrate- i
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An u n loin w n Inter.".! la the Aiuer
the )ii,r A. . . list ii.un Flaa Mine, lor
Talk about discrimination in
freights in this country. An Eng-
lish paper states that shopkeepers in
the town of Macup, in Lancashire,
England, can buy sugar in London,
send it to New York, via Liverpool,
order it back to Ilacup, again via
Liverpool, at ten pence u ton less
than they can get it over the rail
road from London to lineup direct.
In the new gold mine in the
Amoor valley tho laws are very rim-
pie, but severe, Hie penalty of death
being inflicted for cheating at piny,
for adulterating tho gold din t, or
foi theft; while Hugging is indicted
for drunkenness during the hour of
labor or for bringing females into
tho colony. Since the foundation
of the colony there have been only
tluee murders and two infliction of
the death penally
s1
Within the past lew days many
'.epulis have been received from the
interior of Milam county, Texas,
telling of telling of the sudden- -
of graxdinppcrs by the mil-
lion. The hoppers are small, but
their number bus ctrated a panic
among the farmers, who aie di"per-ut-
over the prospect of tlnirciofs
being destroyed. Id'pur's (Vein the
adjoining counties of Williamson,
Hell and Falls, slate that the plague
has appeared in those sections also.
The people are thoroughly nlarmed.
the appearance of the hopper is
to the severe drought which
now prevails all ovci that section.
Congress has passed and tho pres-
ident has appointed an a. J to remove
the t barge of desertion from the
rolls and records in thu office of the
edjutant gener.il of the army against
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wage workenhave not been able to
aava 20 per cent, of their earnings
. It has required more than 80 per
eent. of their income to sustain
themselves and fswilios; hence a L'O
per cent, reduction of wages would
entail misery and tlUticss upon the
jrrr-a- t hulk of (hem. Again a
ion of the wages nf the head of
iho family means an increase of the
burden of the wife. These burden
are at present all that human
v. il. bear. To be the wife
of a laborer means a life of toil' it
mean almost incessant woik from
early morning until late at ihkIh;
between the carts of tho household
and the tending of little children,
cfifii sick and needing more atten-tio-
than she is ablu to ;ive them,
tho life of the avorajro help meet is
anything but rosy. There is entirely
too much aympaty wasted on the
inalo and too little on the female
part of tho household. It is lime
for the wives to "strike." If "eight
hours work for ten hours pay" ob-
tains, that mentis an Increase in the
cost 6f production.- Kilber the con-anm-
must pay this , increase, or
the manufacturer must be content
with less profit. Capitalists cannot
ahow anf great desire to embark in
these enterprises of late years- in
fact it fl the almost universal U'li-rnon-
of manufacturers that their
1 unities has hot been as profitable
a the hazards would warrant. It is
therefore safe t- - infer' that the con
umer would bear the brunt of an
enhanced production. The wage-work-
U a consumer; his clot ties
hi household furniture; his daily
dread; everything almost that he
tVM' would do made dearer; hen.e
his Imagined advantage would be
d
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THOMAS Ml'lU'IlY, Slio-.iM- ' of Sion.i County. T
Our Stock i3
Our Prices Low.
a
M.certain soMicrs. It provides that .siiF.nii'T's
oKi icr.
ltll.l.Slidb'OtHiU. "
J line oth,
Sotlee to l'a:enrer.
Atchison,
'
Passetu'crs for St. I.ouis and the East
hotild buy wa II ai.sinto and
the "Fun-t- l.ixi:.' by this means tretAND
in the cae of a soldier who I ft one
command without a discharge and
enlisted in another, tha charge i,f
desertion ehall be removed upon
proof satislaelory to the Secretary oi
War that the second enlistment was
not for the purpose of securing
bounty or other gratuity that he
would not have been entitled to had
he remained under his original term
tlirouuli tar without ilianire to St.
The Best Assortment of Fancy and Staple
Groceries in Town.
Snnta Fc Railroad l.oivis. n. MIT.
ti. P. A. "Krisco hine,"
tt. I.ouis, Mo.
.liseounled at once. Neither ahorter
hour with less pay nor shorter
hour with the tame pay aeeoni-pliahc- i
tho end they seek. Hut
there i a rational eglulion of this
difficult problem. We arc to day
ruraed with an iniquitous system
LAKE VALLKY
I bis house is now supplied with j
not only a good table but also the
best sleeping apartment in town,
In rviuici'tion with tlie
Atlantic & Pacific K.R
of enlistment. A proviso is iiifort- - W. B. DAWSOrJ,
DIMLIVIt IN
Also a Goed Line of Hats, and Caps, Boets and Shoes, all Solid leather, war-
rantee. 1 1 Rljt.'
t7-- Trompt attention (tivea to Ordr from aeiiUljoriBjeansps.
with or without I.ouvix.
T11K
GREAT MIDDLE ROUTE
Itetween tha Missouri river and the
I'a.iti.' . Tlio only tlirovsh
line from tha Missouri river to
S0UTHCCN COLCHADO
AND
NEW MEXICO.
lliat takes from tlic poor for tlic tKt Imwever, llial no soldier w ho, not
Jienelil of tho rich. That exacts j being gitk or wounded, li ft his fom-tribut-
from the many for the benefit ,iiul in prfsetn-- of the enemy, or
of favored few. A tarilf tax of;WBS utulcr arre.-- l or t hargt s, or
IVirty. three percent, inerfiisi's ' M;,w ',,rin'0 irum sorvno tweei'd-xi- t
of living one tjtiailir it is af' ri (bree months, shall nceive the
toaasnnie. IT This were sit Irken off benttit of this art. In all taso
it would be eiiivt'lent to twenty-- : w l,ero the thai ge of tletcrtinn is for-liv- e
er cent, imreaso of pay. It madly r. inoved the r.iljiiladt peiirral
wbuUenablo the labnrer to wmlc e a ceil ilii ale tliwharge
lllonlv I'.o.il.,
.eaal Planks. Confectionery,
Cigars and Tebaceo.
1). G. Meredith,
. rioprietor.
.Vcif JlV.riVo.Kiit'isoil,
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and inspect stoek aadpetition. Th ladies are specially to
!i.lit. I'ltHt.i.atO aoiit'.itiJ raoai Ltiliii.buiuiS .
N blftw; Kotlk; So fancy prices atked; Cnyinoe yeurself Wy
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r.rst liotel manager in the country.
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Deming Drug store.
Manaper Jewelry departir.rr.t : Ml
II. Stnivn, late with H. II I.ueas Vv ,
and deformities, and lias utraiplitenu calling en
1 li heust s ate se arranced that from mur than one thousand cross eyes
iliin tl eves inserted and the most
ellieient for the cure uf club feel,
spinal diseases, crooked limbs, ie.,
Piles treated without pain er
Kansas City te l'emina', paisBj(rs
have their regular invars, aaat
rsa get, always, a tirst-rla- a
trell ee4 meal, at a ieasaakle prire
Silver City.
have left the inananirnt of these (l,'rontfte,.Anl ,,sir l(f liner ovrtllig
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?CW MUX ICO.DEMINGletention from business and a en Cheap House.
HERRI N. KliLLliR and
guaranteed. MILLER,Fairvicw Hotel.
ICfti Mexico.rirview, - -
Mti. M v k a I bokhtok
tha intelligence, sueogiuenci iy u, Dit ,i ut pi..'4 tintroTlJ"s ' "H"a a n, rerin-- l t!wtefIlia I t.it" ! l'.et, iii the rM.nrr'1lo l.'.i.l tee aani i..r m i tear en.ui.(rtit las-i- ami If uithiii t.tu -: elSer
eVpefieftety 'ti ktiftitr wh- -t ae waril."
And they want tariff re. iaion! They
The 6aa Francisco WecWy Alta will
be tent to arr adirea thirteen week,
ca trial for 5 cents. Spleaaid perni-wi-n
are oSfered to yearly suUmbara.
fl iLOW COST HOUSES
JLL I' ? A 'f A'UaV .Tm rut nutiJafT7 L.f :?r " f iuiOsWWIltief 4t , trvt-i.?.
a tti' f tLS M4t-- t it .M.a- -, cupttrn rt.n.
f- - v a t''v w mm iC--
-r- t"-1 ''rff CTnwU.- -T 'i - 1 H t iiml4P 1 XL.. 4 ,1 iK, v .f laieJ in aertiea l Ona l.i.. .f .i.t llU"ll DI4 All that the ma. eta afT.trds iatup-- ,pr..ie-la- itwain iv i.v v- .- .. - . . r ft,,., t0 n.mrilniu vuf..r the benefit of somebody elsi ol a.ieh i.i.tiiiri" a a a.ti lier, reiirlnl-a- l in said 'aim lit !r..i..i !.. i piit-- the table. The public are re-- l Hillsboro end Luke Volley.TEE WEEKLY ALTA,S&a Francisco, CaL .ahe:it.f t m a- f u.e hi.i rn. ii. iwtmmm, ati Irg' 'J tr4 fWtnavi t, .fit t. i! !1 It ANai IUK4.V 1II
'
I
jueit.J to jiv tluh.u a uall.,'i'hat ar;lMjuei4.t commentary up-
-
"? n.
'pn tb.ie tariff 'lni is tit s'.iilta, rrto
'..
far
mm m mm smf tg mmmnmummimmmmmJM
'.(liiviffX, M. ELLIOTT, liCKSTT A ELLIOTT,'; o30.00 F'OIi PA I.E. Two prialiflj offlfca.
4,2.1 Una at Lake Vall?y and 'the other alSitrra tmrntir
A, f it',
J-- Wcbr
"" " 'f
,
I
'
'ArrOB.VKM-AT-l.4- W,
'
J HlllSDOrO, NftW MeXICO
-
lei.iiitnoMsts,
ompson, fees supi.
pi.tlic schools, 87.no
at
1 f!I!
. a.
3 IIIII.IIU
c
2 Lake
a
3rnorsiETOEs of
Hillsborough. Tbe County boarJ tf
l CiitiiUMMiiic proiscdins in this ie- -
'
g,io say tbesa offices aro worth 1,19.,
and accordingly aaesti at tbat figur.
Who will liuy. We wean business ami
will sell for that re t browing in
the field and 730 suUcribeM.
The Sierra Countv Cattle and Horse
j
' r, May SI. 1.District So. 1. of the Herra Cvttrity
Cattle al Hurseiironers' Asaorialin ti
will (.oruiuence tot gcner-i- l rounl-u- p
st f!.' N t Tit)'-- in tLot tliatrict Jmu
m, bv5.
J. R rr.o. Inst. 1
J.M, rsi.tut, --tt't.
Lasd Orricaar Las Cnccrs,
April 13Xii'ir li h.r l.r slro 1111 t I im nfiH)uf1 ciltrr Inn (llrd uotlfe uf tilt uu-nli- i
lo runic; fliml proof n t ipion of hit cIhIiu,(iictttinl jlii roi.f nil! l. m.a e lielu I'ra-llu JU040 OJ lla VOI'Hi', r, M 10bvraurh. ou Jane M. 1SSS, vis: Nullum (,ruy- -
on on Home.) ra4 ntry .No. ,W3 for the w j,
1. nee. it. tei ml nd ,.ti tel tee. 31 town.
Vallev and
3a.
Mironers' Anux-iatin- orpiiel at
uclollo Seen .n Ma ip, m, with
the following filller: JNatliau Gray-
son, President; J. B. 1'etro, lt Vice
President; It. 11, Hopper, 2nd Vice
President; J. M. Blun, Merretary ami
'I rsssurer. Mcetin; to he held in the
town ol Kuirvie on the 2d Mondays of
Kingston Staoe Line ' ,
C3 C?
2 i!L
l ' K
Genl. Manager, 9
Iill. II V w.
tie nitnu't tljp fiillnftlnj wltiicsnet to prove'hit emu in. on rprttclnt'e upon, anil irulti .iiion
f, mii'l Iiiinl vl.: Janice Hiuinun, Tlios. lion, ' Ituiining a line of four-hors- roaches from Lake Valley
via. Hillsborough to Kingston in the Blsck Kauge, the
Switzerland of America.
July snd October, and at Hillsborough
nn I .a ,! I,.,i,lui. i,l Jaiouo v alM
! Aiit il of each
"
vosr.fx
!
i'
!
fc'liml rror i
.
I nl Oflk- - ut I. n (."riii'i. N. M.
Ki,ni:. X. licn l.v tlnit the 1'nI'nH l.llf VALLEY, 5. V.
n
1
o
jr Joseph H. Askew
(6
01 LAKE
Illl Illlhilll
linniFil nel,'tr Jm flli il iiolleu of 111" Inn-ii-
""" lu iDiikirMiiiul proul In tuppurt ''I'
rliiliii. uml ilniliiii.T pwmr wltl- - h mnd bv
foro thi! l'rit'ti'XlKV llillljriili. "J illy at. ls, vis
Al'llll,l,i; K. t.Kf'fWICir. on lioiiiMteail
'
No t--i for the 1 11 ir J, 11 8 i 11 w I; ''I.
t it 1 il. r II w 111
.
J
.ftlead Kncer, Prop.
The only Restaurant at the County Seat of
Sierra Countv.
i
OrriRST CLASS IN EVERY RESPECTa
Hillsboro, - New Mexico.
KlXCSTOX.
A general banking business transacted. All business entrusted te
our care will have prompt attention. Faithlul attention to the interest
of customers. Charges as reasonable as is consistent with safe baaknete
Drafts issued on all the principal cities of Europo and Ameriea.
COKRISfOVDEX'TSs
JOhn E. Smith, jsil repairs,' o Si
j Wm. r Hall, jail guara.1 :
, i- for April and May, 2U.0Q
Juhn CI a rey ; jflil guard for
April ami .May, 14 00
j,wUj. T. McHvoy, jail gunnl
for May. -! 00
I'errault t tialles, office rent
three months, l .00
I'errault ClaMes, jail "
supplies, I I R8
l'rrrault & dalles, jail
nnd olice supplies, H
J. T. Thorn, J. IV court fees, 23 fir.
do do do 18,50'
H. I'. Malkins, J I', court fcc 7 50
H. Michselit; .1. I' court
,, ....
'
.' i
riiotn.iii Murphy, boardinjj
prisoners, ,) nj
tin Probate court tees, 1 2,00
do jail supplies, tio.ta
Ordered: Thai the bond of Holt j
rtro A Co., be approved.
ttrdercd: Tbst tho list of license
taxes be delivered to the crillector. '
Adjourned until' 0 11. m. .Inriu
18S
June, ii a. "t-- , 1S8i.
j
rriscnf us bofore
Ordercil: That tho taxes as listed
t.v tli ful Irovi ncr norxona l, rli:inrrfd
"
US follows
Grayson A Co., ( on tho Hcnsley
cattle) from tC4,5"j.ft'). to $5.).350.-00- .
J. K. Ctirren, tHW.OO lo 'lOo.OO
Adjourned until 1 o'clock ik.iu.
One o'clock p. in,
Ordered; That Fred Honusu's t
taxes on personal properly, ns listed,
bo reduced $3.00.
- Manuel Aragoi.s, taxes, as listed,
be raised from $100.00 to $500.00
Win. Dunn's taxes ns listed be
raised from $130.00 to $500.00.
Z."C, Stiver's taxes as listed, be
raise,)) from $280,00 to $580.00.
Samuel I Fosier's taxes as listed,
be raised from $500 00 to $1,000.00
Adjourned until 9 h, m., Juno 0,
188". '
June 0, 18H)
Present ns 'tieforc.
Ordnred: Tbet Win. Kellers taxes
ae listed, be raised fro in $175.00 to
SJ23O.00
Oebl & t.nca as lifted,
ho raited 0 in $2UO,00 to $::r0.00.
'
H. Vtstei ninn .t Co., taxes st M.
... ,..ItstaU. bf raj'til (rtcil gl.t.bi.tKI to ;
$2,073 t S.
a
Adjourned i.nlil 1 p ta.
('.-.- ( o J i t: p in.
Voted. fITiul KaTi.h Koclv.tdl,
...1
.,,,,,i.ii.,,.. nrnxtrtrt V.i..... !1 ,l.imi oujm i i in.', in n i t
inS "'"' mlUm it
is
uvdcird, ninl that John
(.Jilmo bo sppinlcd ns his succes.ior,
,lHj
.j nockwell turn overIii said fiilmo all Miners and monies
. .
tti i,lg pomesMoii pcrtainuiR to Iiih
tlllil ouice.
oted: J hat tho tax of -. Hour- -
gsrd for 18S5 be abated from $T0o
9,1 cents,
T, t tax r R llt T j, ftli.
1885 be abated from $i.38 to $4.50. T
. . . . . ,Ordered: 1 hat an expenditure oH
13 00 out of the special tax Jund
(as ier eensenl of the Hoard prcvi.
oiniy bad) be it) lowed foi the North lu
Pcrcha road.
Voted: That the following bills of
be nllnwed a nd warrants ordered
drawn,
John opgennrtli, rout grand jury
room,
James P. Parker,' asseesors
foes,
Jme5 P. rsrler. ineidentals M.00 forrei
Adjeumed.
loAlifst,
of
C. V. (Iitiao, i da
M. Wkdsti:k, Chairnian.
Clerk. owtha
S. Al tMii-.i- , nonPy l x Ileputy.
KabVTii Hkoi. w Ttrk.
- ittVcfw. V.U.
Ill
Hllsboro,
S'sw Mix.
CthTaii Baxk iLivaaaasss. If. U.
ColoRaihi National nana. Oaarar. Cel.
Kmtr XatioxaI. Bake, ElfataTtlM.
VINCENT WALLACE, Caahier.
New Menioo,
HOTEL,
3. 15. Niwcoiu,, F. V. Fa k tu n
1.8 I l lli'Ot, 8. ALEXA.vuta,
New Mexico. Hillsboro, . M
Mewcomb Parker & Alexander,
Attopntty--.l- t - T , u w
, ... .
UjlUhOioUjiti, .Vew Merioo,
In the best advertising mediuia,
ADVOCATE.
I Notice.
j I. F,iiiid.irf hereby notifies all
; those who owe him and havn given;
hini chf ifks or notes payable, that he
sone of the guests of the Orand
Central hotel in El I'aso at the time
h:liu hotel WflH robiid and hrlv
notifies liis frisnds not to pay any of j
said checks or notes. j
V. Laxosborf.
'1 Stop at T. D. LAY S
s a Znto o r
For the' Finest-Wines- , I.iqors, and
CIkihs. Finest Milliard Hall
in Lnka Vulley.
.Pii'tt data in ti'try iiattitultr.4ir
Lake lcdiet, - New Mexico.
JIILLSIIOBOUGH
Misit Markete
H ena Lund and CuttU Company.
The eddest established Meat Market
city. Wholesale and .
retail Ibitchers. The
i'ent ef Best
Pork, Mut-
ton, Slid
Vans- -
,.,
see.
COUNTRY PRODUCE..
vAlwavs en Hand. 'v
I C AG C
COTTAGE
ORGAN:-
lias altnlneil u atmidnrd of esnelleaee which
adiulit uf no superior.li coii taint yry I w provement thet biventiyegccliit, DluU anil money en piuluoc.
OTJK
.s2J EVEBY
AIM na4t J WAE- -
IS
TO tew J FIVEEXOBL. r-- vbaiulliSlS i
TkKtH OrirHns aie celebrated for volume.
uualltvof toiio. uiilck rcaponae, artiatlc dealrn.
baauty In fJnith, rierfeet conntruotlon, tnakitif
them the most le!rnhla oraans tor kotava,
arjiools, ehurohce, lortifes, Mietie", eto. "ta
'
KHT A BI.IS IT F.l REPTTA TIOK.
ISHdl til.l D t AIl.iria.l.
'SKIILIDWORUHER,
BIHT MAT mi AX,
eoMUXBC, MAEK THIS
!THK POPULAR ORGAN
Instruction Bocks and Piano Stools.
Cata!o;;ut$ ami J'rice Lilts, on applioatiOD,
CHICAGO COTTAGE 0R6AN CO.
i. HanMlph arJ Ann Stt.. CHICAGO ILL
The WHITE is King.!
j
IS THE 11 EST MADfl.
LIGHTEST HUXNING,
QT 11 1 T 5 T i . TLEST
IN THE WORLD.
Stlf Petting Keedle,
hhuttle
n& t)nly 1'crfcct Embroiderer.
NE PLUS ULTRA.
ffa wt buy nn.v ther before.
Ivyiino the WHITE.
rri r?a st;
. 1 " 5 'fJ
mroM 168$.,
Ylfl kssat IW rBIlK (a til aMllMOM M ara
lM Vta ; Il StuUISS t tt.Mt'l'n,til'ctiH, 4mx, ,t- - sLl eim mix viHMirt j auTr
su4 tl.tW LIt t.Kl HI ! sH,ta. Iir:afc4i
P. MsFSffKY Cs.ratfOft, WWeStfWls tf
6IFICUL COtXTT PAPER.
J. S. Cl KEN, Kditorand ?oprltr.
aiB niri-i- o itTijt.r ...
ait iht
Tkro. mat . I on
t ll.HBOUO, SATUKiUY June!),
(MAXCE 1 TEAM THE.
,
I rr
'V a.ra l.ska Val1T i
..Mrs a Nutt 1!:S a.
Sar.us,
I attaint far I.. Vtllry 4 11 p, m.
arrtts II. t. V.lltj t:M p. muSi.
Parker A AUiiidrr'a new ofllcc if
neartng fotnplctio.
Ona of Spike'a yara never fails to
raata an adjournment a meeting,
i J. M. MrLt-- is and Smlt hia part-
ner, bavo'tnoved Inta n-- quarters.
The cruel aneak, r,
in,?ettinp away ailh thiea
dogatbia week.
B. Gat's, Socorro, paused through
town Tuesday, and whilfl hare dropped
jn t tbe aanetum.
Don't forget ihd II. K, cf- - to.
keeps buiU:r on hx:
And now the Advocate ma:j will
to)mnce the erection of a new renl-dnc- e
in wast Hillsboro next month.
Mr. K-- Gravson has returned from a
; trip aoan in Old Mexico, and brought
back with bim a fine lot of ponies.
Mandy Ooldhurg. head tiavellnt?
salesman for Ooldherg'a tailoring par-
lors, El I'aJO. passed through town this
waek.
Mr. John Donobuc has juht complet-- d
the building of a neat residence in
tfao west part of town. Wast Hillsbor-ma-
is an tha boom.
1 he horse supposed to be stolen from
Mr. Mead that ws made meutkm of in
our last issue was found, and the own-
er thereby tnado happy.
, K. & M. don't sell
' UU then keep BUTTER ON ICE.
A voung Vsn, wise, welcome aad win-
some, arrived at the houaehold of Dr.
j. C. Crews this wek. There Is much
unalloyed joy thereabouts over this
new advent into the world.
Htrrln, Keller & Miller, our wide-awak- o
orchant, are proitrasnni rap-Idl- y
with their lagai flaw store
bui'dicg, HilUbfirough is picking op
and no mistalte abnut it.
It will bo by the report of the
board of that they have
rdu(Hd the tes of nearly everybody
(;H tlis printer, miJ they tun him up
ivio Lundred ifollars just far fun.
Aatia; tUeotlijr linarovouiools Mr.
r ttk has made en hU property in
wwt Hlllsborotijb we ntc a now wine),
nwl! and force pump, also a prouils'uiK
; ojns or;b;r 1 ')f ajifde trsea aiiti giape
sin',
Awr..t Km mnnu iHsr,i t.'l lliA
ant sat tbU week w are plea-e- J j
t note, Mr. H. C. Davis, of C ilo- -
Hits. Mr. I. waa here Wodnesdiiy
sad IburaJsy andlet'ta, lubscl-Sptioi-i
to tha Apvocjtc during Lie stay.
.
- i j, jJto nnrriti inaae on inni HutiPi ",
, Tr u ,, , i i i i
r.V Jl. jtv. a M to. (f nij'i iw in
, , ,
'
J. Morris Young has remoduled aud j
improved tho hlunn buHdin-- j Mr. 1
.young now has bis office In the north j
uom of this building, and ail ia need
tf legal work will find the Colonel ou
band for the transacting of all legal
fcusiuesi. Offiue next ioor to Anvo- - U
cxrt.
A very valuable dog, belonging to
Mr. O, M. Tomlinoon, o this place,
was seised with a tllon laat Tuesday
ulgbt and died in a few mintilss after-ward-
All who were present when
the Aaj died seemed to think that poi-
son was the cau.ty. Mr. Toiulinson
has boasted on several occasions that
fie would not part with the dog for
$400 iu cash, and we have reason to
ayu.patbute .wilb him in his great loss.
This paisoning matter should Vie thor-nugbl- y
invesuaated, and the aneak
whole found guilty 01 putting it out:
should be mads sutTer the pen-- '
alty of the !w, and thj,'
trouble w ill then eeaso. The person
who la guilty of pulling out poison has J.
na aharpe at all, when they can face
the owner ot (he dog, and aiib S
siueotb ennntenanc. htdeeneh sn ugly
crime:
,
...
" I'KOCKtlMXtJt
Wf ke BeaN ef 1'eanty Couinil.lsarrt.
' The f"otinjr, watcalleJ to onler
in the court liouac by O. V. dregp,
chairman.
Present, O. AV. Gregg and K- - F.
Holmes, conimii'sioiitrs, sml J. M. j
'rUi', 'Jcii. l yl's ilejuitv, ?.
Alesander, when tbe following
t rt'dings were had,
f. Vtd: That the board adjourn
tit tha probate clerk's o Bice for the
cunrcnience of the records, etc.
Voted: That the following bills
he allowed and oidered
......
-drawn.
00. AV, Crane & Co, stationery,
etc f 37.50
3. E Curren, printing, etc, H 10
Tbos. Lanon.llerinosa road, SJ.OOioflifial,
SS'm. S. gundiab. medicine !
Jl.OolKoan,for priaonera.
.lao: Wm. KIt. pr-a'- e t otirt j
iattrpretcr,
J.
5.00
f. Whettr, ir.eiiientale, 5 f0 Jest
J. M V.'!ftcr. r1"11,2' C!,uti i
First-clas- s rigs at reasonable pi ices. Corrall attaefttd. Hey, Cwru aaai
Oata, kept on hand for sale. Calls for teams answered yremptly day er
night.
CJ. 31. T03Hj1MO ?f , Proprietor
i.ouis l.miny, Mmliwm .mpry.
.aii w rienirauniy. n.KuscmjO tiiiuin,
April Huiittti-r- .
Om Om Olarlr,
MASON
(Contracts lalen for
JCIa..Jlunt' UTIl-S-.Rrlrb or Adobe Work
f sy ,i,.sc.riIliiou iii any part of the i
y
CoitntV.
j
LIME AND ADOBES
for
j
Address c. C. Clark, j
HiHsboroiigh, N. M. j
"
A-
-
L GIBSON,
- ARTISTIC
Boot i Shoe
M A K K It.
Latent styla of "J.a'ts" juat reeciyed.
Cowboys Hoots made to peafection.
,i'8vg your measure when in t wn and
get a comfortable "UuderstamJinir."
bake Valley, - Sew Mexico.
Ml 1") A SAI flDiV
' l' ' f1"'1 Ui I LV Wit,
Kingston, N. M.
Liquor and imported Cigars.
M.usicand Singing nightly.
SpnmYn every Saturday night.
The JtWehl!eorl in the Cilt.
Dick Wood,
Proprietor.
-
if HI
'
j
.,
POWDER
i
Absolutely Pure.
This powder never varies. A runr- -
vpl of liiiri t v, Rtrentrth mid n hole
i . : ,iBIHIICIU'M. .tlOlf IIUIIUUIH ill
the onlinwrv kinln. and cumuot be;
d in competition with the mnlti- - '
flow test, short weiaht, alum
phosphate powdem. 80(fD ONLVTlv aVu prt,.tti it;rtft ''
,'.',,,',,;'Utr Co.. 100 all St., .NeW i 1- oik.
iSIERHA LAND A CATTLE CO.,!
Hoksrs 8 I. C on left hip. V -
Cattle. Half crop jn
each ear. .
Tsrand. S. 0n shoul
der L on aid and C
f Itra II on hip. . 4 p !
lL'tukiumUus, SiiSiEuA TiAkClV;
.
R. H. HOPPER.- tF
vtitufrrti itiannger
Hillaboro, JJ. N
w
aveats, and Trade-mark- s
secured, and all other patent causes
the Patent Office and !efor the
courts promptly and carefuly atte nd- -
! d to.
Fe MoHral anil 1 nuV t,n
chariro unless pntentis secured. In- -
formation, advice aud sjir, ial rwfer
ences sent on applieation.
J. R: LlTTItM.,
Wafhingtoii. 0 C.
Xtar If S l'stent Office.
He liaini't till" following lUI lic.if to pn.v.'
Idn con Inuoiit ronl'ltni' nic'iia, ftii'l fitlilvit-
Hon of unlit Itnul, vit Jai n! Volil'Ol. Jiu'oti
I nycoi'k, 1 liomiit Bonrtionli-- . Mciijoft
all ol filerr r'oiinlv. NuivMi'tli'n.
.i)Mi;.Mi (j. dinci.im, i.e.i"r. ;
l.tnil OBlcc, ut l.a I'tirc. N - M
.1 u 11" r, Si.,
Kotiee Is herebjr eivtn llmt tlia W nlf:4
nailli-i- l Ht'tlli'r hat fl!ivt lllllirc oTllU t'lti'rilluii
to limlti! lintel prunf I iijMUfipurt of hj clium.
wii't Hint tdld proof will In- - niiKlo bi'lori! IhoI'roimie Jmlgo at Ilillnlioroniih, on July -- ",
IrW'. th:
XHNWII'li) IttVRRA. on ilrtlaratory ilK.loent No. for lot I, s met aeo 4. an 1
lot I, ti'C 6. tp !.", t r 1 v .
If tnon1! tli follow! tiff wlPH'.io'ii to provtilt ti t i rnoo rcnlilenm upon. hioI iililvn
tloil of tulil lllllil, viz: lllirlino Meoilut, .Ion--
t liai'iin, I'tiilro A nn Mo, I rbanu Arruv, nilhlcrra ruuitiv. New Moalfo.
KfiVHJ.NDO. BlilKl.Dii, KcKltr.
I.siul Ofl'.ee, at !. Cniecd, N. MJune I'..
Notice It bfri'liy irivi'n Hint ihe folloulnsiminiiit lull filed notleyof 10 liihuillnnlo Blade lliuil pronf In support ol hi rlnlm,
nnl llmltnlrl proof sv il t he maim tliI'roPaie Juilgn ul lllllburoiili, on Julv ,11', tin:
ItonKRT KOB1NSON. oil doclurntu-- tlate-miM- it
No. 1 I , fur ihi- h i J n f J: ii ) e J, c III
w 4 s a , see tp li. r.1 w,
iiitmi't thr following wSttmt to pottolilt rfsl'loiicc upon, noil cul Iva
tlmi nifH l.mil, viz: Miitlmlnuo Madrid,
TrlnlilanV.dnMit. Hurslln (ionsalet Mariiino
Hani-hp- a ,:if Wi'rra ounlv N. M.
KiVurNU HlltKI D.S. ReRttter.
l.siidSJBce, lit I.stC'rueoa, V. M.
Kollco In ticreby k n Hint the following
na:io'il tMtW-- hat flli-- iSjtii-- af hU Inlto lun
lo inaltc limit proofin upp.:rtof lilt ejilm:nndthat tul'l prool will l' inuiflvlH foro Ihtr Jrro- -
ijiiiuj ijuji ut HHKijoro (ii, uji Jiny-J)- iwi,
VIZ
MAX1M1ANO MADlilD, on uVclnnitorv
etein-- nt N. t ', for the a e J s w 4,' w 4 s e
1. Jf, w i n 4, are i n r :t w.
tin iiftmet tliu followlnir WilnetNot to pv.jve jlilt coiilhniout upon, and culiiv.
tlon of ;i'n! liiod. vl: Ruber! Hullnnon, 1'rln '.I'lad Mari-nt- , - orn rt r Uoiir.nlea, Mariano
uiifliez, all of ('oiinlv. N M. '
I I Ml'Mi II. auitl.PK, ItCKlHtor.
'Jun -
l.tsu OrKirr. at I.aS Ciibi.h. N. M.
M.lj' 'J71U. lSKfi.
KOI ( !' la liori lir (rlfrn Ihaf (ho followtiif
nanit-- tooil.jr liat iih.-- nolliM1 if lot luii'iition
to main-llnii- prm.f in tupportoi IiIk cliuni,
ami ilml il-l proof will l,o made lu'lui-- ilia
croimii- i ut lijiitooroiiii, a m., .iuii
Will, Vlx.
HdSMA RIllKSnl R, oii Tirclnrlorv Ntiitf.
mem. No 'Ml, l,,r Hie N K. i : 31, Tp. Hi,
It 7 W,
lie U.OMC1 the fotlowlntt witnesses to prove
Ida rrtlitrucv nxn. n.l enliiva- -
liuti of sniit laiHi it. It.. II Miipio-r- , iaioinil
Jin k. hi, Flimv null KriiHt'lai-i- hiinson,
i,l Horr.i I'oniuv. Ni M.ot rn
inscsii ., sim:i.i, iteni !.
roKFFIll'liE XUTICK.
lli'hl ori.u'li Mi" m Countv. N. M.
unc I 'I.
To Alflrd I'lirriich-
Yon ure nolifli-i- l IIihI I luivo ex-p- e
ml i'il ii o llnnilri'd I'ollnri In l ilinr umt
linprovioin'iiii 'ipou I it llmulioll In le, or
inlne, tliuate in the ut Anliinoi mining iH
trp t. lei ro I'liuiily, New Mexico, In unlet loimlil aniil premite under tin. ol
Kio lliin '.' 4. Itevltpil fllilillct ol tho I'nlleil
Wt.,i, V., .In , il,. .n,, mil i...nilii,.l hi- li.u- In,
hohl the mr ft the jar Hcecm inor iti, a. i. p i. Alio ii vi iioiii niniiiiim t mier itds Soiiee m l'uhiieutiim. sou
foil or reinm lo coniriliiiiH your proportion uf
tin n cxpeiiaitnre, nt n io owner, your inn r.
eti in tulil malm win tieenim. me uropenyoithe anOterltM'it tllliier snlll beetlon S't.'t.JOHN RYAN.
FORFLITUjU K XOT1CK
, Hill SBoloiSilll. N, M.
) June ;th. Ihhi',
A, LafiTe, hit Iiidra nml repriitenlailvea:
iui biv irruio iiicii tiini , nn. r i n u
,i two Hundred lioi'.ui in inimr upon tho
MHmhc8ttr uiinitii I'lnim. sittmt1 in Morrn
rtit.ntv. New WnxhMinmt I. us Ai'tinim m tuing
i.UwU't. rtrartli'd Arii vl isili, In liona Aim
O'MHilv. NesV MHxit't. lifliiM Hin MMfSihiont
work tvqiilriHl hv Uw for H 4 mikI iK h' wtlli
iiifMy U s ultrr lit 1m Nottn tiy J'ublii ailnii
yoti fitil r vftftim tn your promr- -iitin uf hmi( vx ix'iuiil nr 11s co owner, vimiiiirt to h! rUim will bocumw the iruMrtythe Niilisrntit r, J. II. hV Iii I UN P,jin -
. ... ..
'
Nolle of ForfoUurr,
v.m.t, ir.,n,,i,lrfii.ir ut New Mexico j orMarch M lsa. lvTo J. 1C. MraV.-Y- m ar licifby iidiltit,
that w have xpm1iHl :CKi In Uhtir an.l im- -
provenii'iitw tnii.n Out ' R. Ixe" mi no Im thayr lsM tin IKH,"; uttiu miur U dutyrtrdft! in ttte rippr liOoV if rocord. Hint
a nmr partu uittr UMMcilptioti ot smu tit in'
vpftVveurf U htrihv made to ittld ha
Bt.ovs ixppm1ilnrt bt?inij thr ainotini rtJhold tl min ftr iiuid vcar uintr th tvo- -
vUiuit of -- ft lion of Hip rt'ViM ta!Mtps
tha fniiad Mutts. Now if within ninety j
vi ttuin tha rvic of this noiic tor tvlthin
miiaiv divt of lha rrvtv of this nottco hy .
put). Trillion) yon tuil or trfiiaio lo rontrtbnlo C5
your proportion of.urh aspftntiture n n ca- -
ner our Interam In nalil claita will lot'oni A
propertr mt la ttiariberi undoraaid it f
Mh I ItM K. Mr' A am a.
j
0 gK
hp! rnftl
SSI SiifilMSl
M lllfellcT!!!.
9A I il qlisi" j
V III j inI
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f
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C. H. BLOOM,
DEALEK IN ALL K1SU8 OF
Agent for the improved - t
White Sewing Machine.
Tbis sewing machine is the best ever made. Write far pries.
DEMIKG . . .
'
'
' V.
UNSON
JOHN' OPCENOUTH, Maasger
THE BEST HOTEL, The Best Rooms, and Best accommodationitia the city. Tables are constantly supplied with th
ket affords. Furnishei or unfurnished roams te t.st.
DRUG STOREintr-T-
r
U 1
Wm Ntniicl telle, JPron.
PR K SCR I PTIOKS CAREFULLY; C O M P;OU II
Drugs, Medicines, Perfumery, Toilet Articles, Fancy Goeda, Statieaerr,
ConfecUanaries and Cigars.
Pare Liquors for Medieiass.
HILLSBOROUGH, - - -
The Socorro Cliiefiain says, Kcan
,si, (Juries .etuii.ptl fioni Albnqner-- '
,jtie yr atonlay, w bore bo was recent- -
ly take n in of tbe tlcpnly
I'niiel Ptalcs inar.li.tl on (be charge
of stealiiiR an olil government horse- - j
As wc iircdicleil, it was nothing
more linn a triimpcil up cbnigo mi
stvrc Kcan off the Ojr Ca'iento rc.
ion j get possession of his
clain. Tbe facts are thai when
romooflbe United Stales soldiers
passed through tbst section of the j
country last fall they shot about j
for.y of tbsir hows and turned j
about fifty more loo.e that had be
come disabled and unfit for service,
and Kean picked up one of these old
worn-ou- t naps and took inre of it
until called fr by the goriirnnt
3olt
asi meals, atteatir
ease Opea
Mfa Crf
aaiters mi g4 feat
wf ma4 aufJst.
to whom he turned tbe ani-- 1
inal owr. That is all there is against
although be was held for his!
appearand at the r.cxt term on f5 0
bail." Journal. Kean ia an hon- -
mum
mmftlit.w , and the Journal
has ti"t isid on' word amit
4
- I
i
e
i
LIM.ii'l"J."J'.Tj.flI-- m BX'.l J.IXlSeSBesS-l- i imth una
M, I i ..... - . .
'ELLIOTT, PICKETT A ELLIOTT,;! I . ' ' - .' uO.oo . for luiiiii':iiiiiS!Atto::skh-.at--Law- ,Hillsboro, New Mexico'saLL lrimirt oificcOne at Lake Valley and the ether at;Hillsborough. 'The Colin ty board of; ........ . .... . . .UX"B-'- ,,le' Commissioners proceeding in this is- -
..i.,:;.,.r.ii..wu.....,.i M.n'i .,,.
ho wl" " 6 weau imaiuesa ana
will sell for that figure throwing lu
the field and-rS- snbsrribrrs.
.
F. W. PAHKrn;
S. ALEXANUkit. PROPRIETORS OF
' T 2.
-
- , . i - . ..., S'
3. B. Kiwcomb,
Lai Crticpg,
New Mexico.
C i, i . i
...
2 Lake Valley and Kingston Stage Line ii
I The fcitrra County. C altle and Ilorse ni.lne(1 ,,u.r niru uotw. of hi nimti..Growers' Asoiiation orgaiireil at io make iluai iruf u t p. ort or hin
C iuhillo Xgro on Mav LV, lKWi. w ith " i'1! i i'ro"f ,Mt '" .,,r.',iiiir nlllwm- (:rv. J'l.'te of ftf rra ouinilv. M , l HON-111-Mliowi ..aiUtt'l
.r,,,!,, jUne.!.l. Ins, vlt: Nihn (.ry-- I
son, President; J. 15. Petro, 1st ice tull ou ,.a(i ciiiry No. aia fur ilic t,It. II, Hopper, 2nd Vice i. t: .'4, m-- j n unit r.ej f i w. A tuwu-- j
President; J.M,- lilun, Secretary and l'lp ,,...he wllncunIreasur.'!-- . Mcetuil to l.ihold in tlie, hlicc.iitim.oi..n-itl.lrii.'iM- iI fiillowiiig .un. ami. nlilvVlUui
: town ol I airvunv m the --d Mondays ot r, ,i,j ialH Vt: jui,. siinson, ilio. i:oj.Julv and October, and at HilUlmrough 1 l.mmy, MmiiMiii Kim ry.T i ... ii ... f i All ni mri:) I'.iinilv V hi
Running a line of four-hors- e coaches from Lake VallaJ g
via. Hillsborough to Kingston in the Black Range, tb 3
Switzerland of America.
',,,
- -
Joseph K. Askew Genl. Manager, .. f
o
m
x
--aiA LAKE VALLEY, .V. M.
Hrlcacl ( Kncer, Prop.
The onlv Restaurant at the County Seat of
Sierra County.
orriRsr clasi iv ivery respecti
Hillsboro, - Blew Mexico.
7
-- A
KiNoirox.
A general banking business transaded. All business entrujrtett t
our cart will have prompt attention. Faithlul attention to th interest-
of cusloiiieis. Charges as reasouabU as is consistent with safa bkntDraft iued ou all the principal cities of Europe and America.
rOKRIKI'OKDKXTii
kvbKTxK Hnoi, New Tark.
Pies'- Nin ni Bm. t'liW'sfo.Las Va.. H M.
licrra Ccuulir "3rfuale
'i t i
OFFICIAL COUNTY P4PER.
.......4- -
i. Y. CVRHEM, Editor and rrcprl.lur.
SIBStKlPTIUI RA.TFK1
jraar fj.00
1 W
Tlrva sawiitus . 1.00
- r:-ji
-
IILL'EORO, SATURDAY. June 19,
"
,.
CHANGE IS TRAIN TIME.
I.F.ivr .
!.tv I tl Vulioy ':Ma. .
Arrive nt Nutt 11:1
Aftr.ivi.
J ta Null fer L. V!)ey - 4.M p. m.
AirlT t L. VilUy 5 0 p. m.
Parker A Alexondor's nw r.ilh-- e '.a
nearing
One of Spike's yarns never fails to
eieate an adjournment of a meeting.
3. M. McLewia and Smith, his part
ner, have moved int: new quarters.
The cruel sneak, suc-
ceeded in getting away with tlirte
doj3 this week.
8. Gates, Kocorro," passed through
town Tuesday, and while here dropped
in at the sanctum.
Don't fonjcl that If. A". A
l;ec)s bit Her oil Ice.
And now the Advocatk man will
csmmenoe t'ie erection of a new roni-denc- e
in west Hillsboro next month.
Mr. N. Grarsnn haa returned from a
trip uon in Old Mexico, and brought
brcit with him a fine lot of ponies.
Mandy Goldburg. head tiavcllng
salesman for Goldberg's tailoring par-
lors, El Paso, passed through town this
week.
Mr. John tlonoln.c has just complet-
ed the building of a iifat residence in
the west part of town. tt'et Hillsbor-jtig- h
is on the boom.
The horse supposed to be stolen from
Mr. Mead that we ma le in?mio:i of in
our last issue was found, and the own-
er thereby made happy.
.
AT. t M. tlon'l sell
Lut they. keep BUTTER OA' ICE.
A young son, wise, welcome a.id win-
some, arrived at the hounehold of Dr.
0. C. Cretrs this week. There is much
unalloyed joy thereabouts over this
new advent into tho world.
Uerrin, Roller A M:'lor, our wi.ls-awat- u
merchants, are progressing rap-iJi- y
with their elegant new store
biilciln, Hillsborough is pickins np
and no mistake about it.
It wi:l he seen by the report of the
Ijoardof equalization that they have
reduced the taxes of nearly everylody
Hut the printer, an.J they inn him up
Q Unndred dollars jutt far fun.
Arnonj the other improvement Mr.
Clark has ma le on his rropertv in
west Hillsborough whflote anew wind-
mill and force pump, Also a promising
youn."! orchard of apple trees and grape
vin
Acioncr the mine visitors to thai
county scat this wek we are please 1
ti note Mr. II. C. Davis, of C ilo- -
ride. Mr. I), was here Wednesday
and Thursday and left a tuhscription
to tho Advocat during his stav. !,
Xo margin mcide on that Butter
ui H. K. & M'n. Only kept to ic- - i
co m rnoda Iv c is ;oncrs
J. Morris Voting has remodeled aud
improved the lllunu building. Mr.
Young now has his office In the north
iijuVf this building, and all in need
of legal ttork will find the Colonel on
hand for the transacting of. all legal
business. Ollice next door to Advo- -
CATn.
A very valuable dog, belonging to
Mr. G. M. Toralinoon, oT this place,
was seized with a fit on last Tuciday
night and died in a few minutes after-
wards. All who were present when
the do died seemed to think that poi-eo- n
was the cause. Mr. Toiulinson
has boasted on several occasions that
tie would not part with the dog for
$5C0 in cili, and we have reason to
yti.patbue with him in his great loss.
This poisoning matter should be thor-
oughly investieated, and the sneak
who ia found guilty oi putting it out
should be mala aufTcr the pen-
alty f tho I.vw, and the
trouble will then cease. The person
who ia guilty of putting out poison has
no shame at ail, when they can face
11, a r.wnc. nf tiiA jlnrr u.ifl w Ii a
tooth countenance, hideatich an usly
critco. I
a
Kkw Mixict.
I'lMsii Bask !vofs)Vi. V. M.t:ei.uitAtK NATtfotaL 1Iak, Oaavar. 4'al,
Kik,t .aiios.m. Uik, Ki Paso fata.
VINCENT WALLACF, fushler.
,
ill
Navr Mexico.
.V.
HOTEL,
- "Tin: tii.xr Mii !;'
,J-- w..t.t..r. i.ut.u--t iu, 20
Jc-n- K Thompson, I'ue. stipt
public School, "07 nn
f John K. Smith, jail repairs,
"
Win, F. Hall, j i 1 guard
for April and May,
'
J ft hn Clarey; jml guard for
..
pril and May, 1 " i V)
j G. T. McEvoy, jail guard
?or May, 33.00
Periault & Gnllei, office rent
j three month, 4o.00
j Ferrault 4 G.'.les, jail
supplies, i'1.88
Perrault & Galles, jail
and office supplies, 8,38
J. T. Thorn, J. P. court fees,
do do do lSloO
II. P. MatLins, J P. court fees. .50
S. Michael is; .1. P court
.... interpreter, - - 8.00
Thomas Murphy, boarding
prisoners, ''
do ' Probate court lee 12,00
do jail supplies OO. i-
tOidcied: That the bond ot Holt
Hros & Co., be approved.
Ordered: That the list of license
(axes be delivered lo the collector.
Adjourned until 0 a. m. June S,
180
Juno, 8 a. m., 1888.
Present as beforo
Ordered: That the taxes as listed
by the followin; persons be changed
as follows:
Grayson A Co., ( on the Hensley
cattle) from $01,575.00 to $53.350..
00.
J. E. Curren, S!K3.00 to fl,105.00
Adjolirned until 1 o'clock y. m.
One o'clock p. ni.
Ordered: That Fred Boinian's
taxes on personal property, as listed,
be reduced $ .00.
Manuel Aragous, taxes as lited,
be raised from $100.00 lo $500.00
Win. Dunn's (axes as listed be
raised from $150. 00, to $500.00.
Z. C. Stiver's taxes ns listed, be
raised from $230.00 to $580.00.
Samuel P. Foster's taxes as listed,
be raised from $500 00 to $1,000.00
Adjourned until 9 a. rn., June 9,
18SG.
June 9, 1886.
Present as before,
Oidered- Thet Win. Kellers taxes
as listed, bo raited from $175.00 to
$2o0.00
Oehl A EcklurdU taxes as listed,
be raised fr in $200,00 to $300.00.
II. 'WVsterman & Co , tuxes as
listed, be raised from $1,735.00 lo
$2,075.00.
Adjournou until 1 p. m.
Or e o'clock p. in.
Voted: That P.alph Itockwolb,
roud supervisor precinct No, 3,
!l,lYi"K "'ered his resignation it is
"ideied, accepted, and that John
Gilmo be nppinted as his successor,Lld U)ll R 1Wkn.ei ttlrn over
lo said Gilmo all papers and monies
i,is r,0ession pertaining to his
Rid otiice.
Voted: That the tax of L. Itour-gnr- d
for 1885 be abated from $3.00
to 93 cents.
That the tax orRobt. T. Howe for
1885 be abated from S9.38 to $1.50.
Ordered: That an expenditure of
$1'3. 00 out of the special tax fund
(as per censent of the Board previ.
ousiy had) be allowed foi the North
Perch a road.
Voted: That the following bills
be allowed a nd warrants ordeied
drawn.
John ol1Se,5,Nsl,i ron' grand jury
room, v... $20.00
James P. Parker, assessors ' Ui
foes, $224.58
James P. Tarkcr, incidental 3.00 r.
Adjaurned.
tn
Attest,
of
G. V. Grigo,
J. M. Wccsitn, Chairman.
Cleric.
B? S' AWXAXDKfc, Deputy
Unite States marshal on the charge
of stealing an old government horse-A- s
wo predicted, it was nothing
more than a trumped up cliarce to
cere Kean ofl'thn Ojr Cnliente res
ervation Ci get possetsion of hi
jclaini. The facts are that when
rome of the United States soldiers
passed through that section of the
country last fall they shot about
forty of their horses and turned
about fifty more loose that had be
come disabled and unfit for service,
and Kean picked" up on of these old
worn-cu- t nag aud took care of it
until called for by the government
Ililsboro,
ni 'iffl .1 nnniifli rn j'm :n v u i i
' April of each year!
iriiml lioor.olleo.
I.a?Kl Oftk-p-, nt I.asCrucpi. N. M.
J UIIU 1 im.
N'ulifo Ij lu'ri liv ct i fli Hint the f;l owing
naim- -l B;li)ri-toii-r rttp.1 ni iotS of his mt.'ii-- i
tloii lu Mnke llunl ormif In Mipporl of li!
ji lnlm. mill it)iiti.l proof will he nu.lt h-ror.. inc rroimte j uo-- ui inuioorouun, on
Al lill.M'S K. LKFTWirrt on hoinentoa.l
Ni). fur tho n J u u i, n c 1 11 w i; mo M,
'P '"i s rttw.
I. n.inii'H the folluwlnir ivil IRos to provohis con iiinoua rtiilcure upon, ttn.i cnlili a.Uon f Slli,n.lll(1 vli!. j(b nohi.llit. jHii.kbiivoock. Thoiria llonrhoiiio. Modioli
ftll ot Sk'rte. .'mlnlv. 1IU'
EDMUND 0. HHIKI.IiS. rtHginfr.
Land OHlce, al Lus ( ruiv. N- - MJutio IS, I
Kotlcn If. herehy iiivcn that llio fnt owinsr
nnnip.1 (.(ilir has fllvil iiotii e of IiIh ititf iitlon
to make Hunt pmof iniHiipport of hU claim
and that Haid proof will hn uiiole before UiaPro,ate Juilge ill HilhihoroOKh, ca July ),
IttW, tie
M VNISIOIO ItlVKRA, on ilt'olnratorv t
No. till, fur lots I, 2 anj a, I, tn ilot 4, etc Ii. tp IS, a r T vv.
H nmn"i the following wi ttniK'.. lo provehie fontiniiotiM rcsi'lenee upon, and eultiva-lio-
of huh! land, vlzr (iiirimo Mtrnlcif, .htm
rheron. IVdro Armlio, I'rbnco Arrty, all ofSierra counlv. New Moxico.
KliMU.Sl) G. ISHIEI.DS, Rrjotor.
Lund Office, al I.ai Cnirn, N. M.June io, iSsfi.
Notice Is hereby irU'en tliat ilie following
named settler haii liled ntitieeof hi Intention
to miike flual proof in support of his claim,
and that sal.) proof will h made U'fore the
I mottle Judge at HiUborouKh, on July
IRs-'- k
KOBKBT ROBIKPON. on derlatato' y state-
ment No, i fur i h" e i n e 4: e i s e f, j.. miifNw, oe i', tp !. i r 3 w.He rtfttnes the follo'.viMK wllntsaps to pravehis t'omiuu'iiis upon, nod eul
hnd, viz: Maviinlnno Madrid,Trinl.liid M'i'. us KiTtifln Gonzii'ei Mitrlauo
Saui-heE- , ullof sh-rr- e jtiutv, M.
KDMUNii a. SHihl DS, Register.
LanJ OAee, at Lai Crin-ea- '. M.
June ",
Xotlee h herehy glvi-- that the fullowliu
uanioii sttk-- hiin liled notice o( his ititau Ion
to make litinl proof in support of his t lniiu: andthat said proof will ha nmde thelliil'boro' gh, on July lSsii,
vi:
MAXIMIANO MADRID, on declaratory
statement No. 2. fur these Jawi, avvae
t, tec Si', w J n r m t p II r ; w.
He nanien the following Wilucs-ie- to ptovehis coniliHi-iu- :u e uji'iti, and euitlva-tio-
of said laud, vl: Rohci-- liohinaon, Trlnidsd Marcus, Ouu7ales, Mariano
titnehax, a i of Sierra t ountv. N m.
El HVNDO.SalEI.D3, Register.
jun; 1",
Land Orrtce at Las ' r.rf., N. M.
May 27ili. lsst).
KOTICK Is here.hy (tlvcn that Ihc following
named setth'r has iiii d milioe of his Intention
to li.ii ke Ii iril proof in support of hi ;
and th.'i I "ai'i proof he notdc bi'forn ihclrohiito clerk i;t HitliiljoiMU,h. ."s , June
Will, liwij. vis.
I'l.lSMA UIDKN'iUR, on Petlmtorv Stulc-Meri-
No. for the N. E. 1 Sec. ::i, Ti. (
S. R. 7 W.
lie nitmcft Ihe followiu witnesses lo provehis cmtlnti ijs resldi'i.ce npo.i. and cultiva-tion of sai Isud. vtis: 11. H Hopper, Sfimuely. Jackson, Kred Siuiwaud rrstnisco RtinMJll,
all of Sierra county, New Mexico.
Kiimc.nd 0, iiiki,ds, RejjUtcr.
FOItFElTCRK NOTICE.
Lillil orotigU Sierra County, V. f.J une
To Alfred Parracli:
Vou are herehy nolincd thah I havo ex-
pended ii oe Hundred Dollars ii libor tnd
Iniprovenieijis upon the Ilnioholl lo'le, or
mine, situate in the I. as Aniniss ruinlnit
Sicnacounty, Now Mexico. In order lohold anid premise! under the provisions ofKeotl"n 2 4, Revised. Sialules or the United
States the amount required hy Uw to
hold flic none fur the years edding DecciTi-her-lst- .A. O. I And if within Kinutv
devs alter this Notice ol cublicuuon, vou
fail or refuse to contribute your proportion of
such expenditure, as a your inter-
est in said claim will become the droperty ol
tin subscri bed under aid Section
- JOHN' ltVA.V.
FORKLiTURE NOTICE.
Iillt.SBOhn(ilI, N. M.June 1th, Is',
To A, Lafave, his heirs and representatives:
You are herchv notified thot t havo expend-
ed Two Hundred Hollar In lalwr upon the
Manchester mining claim, situat in sierra
eonntv, Now vieTlconnd I as Arlmas mining
district, recorded A pril .'d l. ill Dona Anileonntv. Now Mexico, helutt the assessment
work required Inlaw for and f f, Ifwith-l- u
Mnety daysafter this Notleu hy PuhlijBtinn
vou fail or refuse to contribute, your proior-tiono- f
said expenditure as a eo owner,in sale claim will licoor.ie the properly
of Ihesuhscriher, J, H, Bt Rl'IKM",j une IS- "ra
fiotle of Forfeit lire.
KinnnTOM, Sierra county,
' X rrltory of New JtiexicoMarch 3d Ishs.
To J. R. Mr itiuY. You ar bpby notified,
nt ive liave xicn(1cd $.(,K) in Iwbnr ni im
provemntM upon the "R. Lee" mine forUm
yeart Ibs4 ami mid minft is duly
recenlfd it. the proper booki of rccorO, aiKl
m t nra r t i n n u p H w i ri l (ti nf r, i ri n.lna
refftfreure i hereby mic to snid rfcorii Tb
abo ; r xpni.aitnre beiiiR tbe twnouut icqtiireUholA mint for aid years rni(ir tb pr- -
viiion ot l.'i'!! r24 of tb rviw.l tHtutes
th l'nits:i 't. Now if wit bin uicsty j .ilayt ii om tli te; of th is notic (or within jninety eUji thv- - bi utI- fey )
publication you tail of'ffus to contribute
your prpo' tlon flinch eiT.V,f,itiire m a co-- jowner vur interest in eaid cJiTtw, v til bpcrtine
the proptrty f Ui iub?eiibfra unu taid j l"i
nun o. J. K. Akkkw. '
J. K. Mc' AKKl.t."
s est
5 11 C.3S
'FAiimrwN M.
May SI,
I'Utrii t No. of the Sierra Couritv
Cattle ead Morse Crow era' Association
will tin general round up
at Dl liar raiuU in that district Jnne
J-
- ? rnRo, D)t. No. 4.J M Rirs, Sec'v.
Ls,nu Orrtcc at Las Cbu is,
April 13 IMS.
-
i'lotiM. G. 6mm n.
April 17.61 Itcalslcr.
On
MASON.
Contract taken for
iStono Brick or Adobe Work
f any description in any part of the
County.
LIME AND ADOBES i
for sale.
j
4ddres c. C. Clark, j
Hillsborough, X. M. jI
- I
.
A-
- I GIESON,
- ARTISTIC
Boot Shoe
.t A Ii. 1 1 It.
Latest etyle of "Lasts'1 just received.
Coi boB 1'oot made to perfection.
Leavs your measure when in t wn aud
get a comfortable "UuderstaimniK."
Lake Valley, New Mexico.
NEVADA SALOON.
Kingston, N. M.
Choice Liquor and imported Cigar.
Music and Singing nightly.
Sparring every Saturday night.
The Jollies! llesort iu the City.
Dick Wood,
'
Proprietor,
3? fROYAL tlKBI J Tfl
Absolutely Pure.
This powder never vries. A nisr
vel of purity, strength and whole- -
somenegs. . More economical than
the ordinary kinds, and cannot be
sold in competition with the itiulli-- '
Hide of low test, short weight, alum
or phosphate powders. SOLI) ONLV
IN TIN CANS. Uoval Raking Pow-
der Co., 106 Wall St.. New York.
S. L. C.
.
O mmmm:
SIERRA LAND & CATTLE CO.,
Horses S L C on left hip. j
Cattle-lla- lf crnn in3 each ear.
$3j"l Rrand. S. on shout-- ;
.lor 1. on aid and C
on hip.
lleadAiunrters, Si EN EG A lUscn.
1. II. HOPPER,
General Mar.gr.
llillghoro, N. N.
aveats, and Trade-mar- k
aecured, and all other patent causes
in th Talent Office and before the
courts promptly attend-
ed to. : '
Fee Moderate, aad I maka no
charge unless patent ia aecured. In-
formation, advice and erievial refer.
; enees ent on application.i. R. LtTTn.t,
I
" Washington, D. C
'
- S tV'-rOei- ce
? 1 7
HilUboro, y.M
Nlewcomb Parker & Alexander.
A llorne t At - I, w,
IIilliborouh, . New Mexico.
lu th best advertising mtdiuui,
Tilt
ADVOCATE.
Notice.
j 1). . I.atigadorf hereby notifies all
tbse who owe him and have givtn
; him checks or notes payable, that he
i was ono of the guests of the Grand
Centra! hotel in El Paso at tho lime
fain lintel was robbed, ami hereby;
notifies his friends not to pay any of!
said checks or notes. j
P. I. ANlj&DORF. i
Vibiroiis to Lake Yai.i.iy
Stop at T. D. LAY S
S A L O ' O ST
For ilie Finest V!nei, I.ifjors, and
Cigais. Fi:ieifl llilliard Hall
in l.nk Valley.
st elii.sa ia cvi-r- jiiitii aiar.al
Lake Valley, - . S'ew Mejciiv.
' H1I.LSBOB0TGH
Meat Market.
BY
S erra Land and Ciitlla Company.
Tht oldest established Meat Market
in th city. Wholes! and
retail Ptitehers. The
Jjtst of Beet
Pork, Mut-
ton, aud .
COUNTRY PRODUCE
Alwav en Hitii.
ICAGG
Hut ttttilueiil a p!au.l:-.- i d of eeeUfac whkh
Hiinilta ut no superior.
every liiiitrovamenttloLt lin enilrfl
gealiu, oluli Ku J luoney eau pnxlueti.
OVS. h EVSBT
mm&m OSQAM
u ANTED
roa
TO
PITH
WtCML 'Ill M i" TBABB.
Tkaie Organs am rolehrntexl for volume,
quality of tone, quick art intlo deslirii,
tiwauly in finlah, perfect tionf.trnotlon, nmktna;Ihem the racMt daairahlo nrtmn ttir boiaaa,
oliooli, cburcliea, kslg-e- aot letlet, rte.
I HTAni.lfilTEn BEPCTATIO.V.
UNEQVALKIi r( II.ITlrs,SKIJ I ED ffOKKIIX.
nfhT MATEaUAJ,
oiiBiNan, sa&i tiii
!THS POPULAR ORGAN
Instruction Book. and Piano Stood.
Cataloxuaa ami Trie. Lists, oa application,
CHICAGO COTTAGE ORGAN CO.
. Randolph ari Inn SU., CHICAGO ILL
jThe WHITB is King.!
. .u r. it -
IS THE BEST MADF,
LIGHTEST RUKMSO,
QUlLUfT in TLEST
IN THE WORLD.
Shuttle. j
And Only Perfect ' Embroiderer.
NE PLUS ULTRA.
Do not bm nntf other before':
trying the WHITE. . I
wsmtm
mt.iHririsimK. ..i f!'iit-iitii.-- Ht.sab.M-sM- uti .fm.
.'.MlWl-.V SArt-.l- t A
.Ulltl'St.. p'oysTfc-- '; ' tifci-UA.- .. M at a hit al t iiii.N ' itiM
m rj ii1 At IL
r--. n'.rry.-- v e" 'fit
First-clas- s rig at reaionabU price. CorrAU nttAchJ. Cr 4
Oatt, kept on hund for haU, Ca'IIi fr tem answered promptly Uy
nifiht. '
W. M. rr M IjI 'U IV, Iroprltor1 C. 4. BLOOiUl,
'Dealer in all Kistoa or
FUTMMTOME
Agent for the improved
White Sewing Machine.
Tbi Mwing machine i the best ever made. Writ for priea
DEMIS'O
UNION
i
t
'i
JOHN OrGENORTtI, Manager. .
TH4 BEST HOTEL, The Best Rooms, and Best accommodation
in th city. Tables ar constantly supplied with th '
ket afford. Furnished or unfurnished room t L4.
iCITY DRUG STORE
Wssj. S. taiuliMi, Prop.
--- The Socorro Chieftain eayg, Kean
PROCF.EDINT.S St. Charles .eturncd from Allmqtier- -
Wf the Beard of Connty Comniisioner. que yesterday, w here he was recont-Th- e
meeting was called to order Iv taken in tho cutlody of the deputy
PRISCRIPTIONS CAREFULLY COMI7)U!r
Drugs, Medicine, Perfumery, Toilet Article, Fancy Gocds, n'tatiaBary,
Confactianarie and Cigar. .
Tura Litiuor ttir Mediain. J'-- T
lULLSEOJiOUGH, . . SE W
Si
.5 mmm or o
.
1
in the court house by O. V. Greg?,
chairman.
Tresaiit, G. W. Grepg and E- - F.
Holmes, commissioner, and J. M.
Webster, clerk, by hi deputy, S.
Alexander, when the following pro -
needing wero had,
Voted; That the board adjourn
to the probate clerk' office for the
convenience of the records, etc.
Voted: That th following bill
ba allowed a d warrants oidered
drawn.
Gao. W. Crane & Co., Etatluncry.
ate. $37. 0
iCirtn, printing,' etc, 14.10
STfcL,ttMi Bero-ios-a road, 22.00
Wtn. S. Staidvsh, meiioine
for prUoner, 11.00 j
Jao: Win. LUu, probate court J
interr-reter- . 5 00;
.T. M- Web.ter, C)
. M. 'Webster, prbste rturt '
ott fait
-
.GToftd nnsls. attetiiiv
ji'F3J:a.'s, to whom ii turned the anl-- i
trial over. That is all there is against
Kean, although he wa held for his
appearance at the next term on to. 00
bail." Journal. . Kean is an hon-- 5
est young fe!!o.-- ! end the J'ov-- s'
liaa tint M or n;d
B - fl
.sJv
waiter ui ftii Ceask
4 .
4f M4 rtfl.
i. -
VI
I.
A. PEERAULT.- -
rv.l Tlwr.r has been nominated SHERIFF'S SALE OF DELINQUENT TAX PAYERS.
. -- r w,,ni I'nuoly. Territory of Jiew Mexico! )bv tha E. Paso Tribune canoi- - t rruytriij -data for delegate to congress from NOTICt is li.'rabv alTn th.t on th flrt Mnnd.y tn Jul. A V;;?! I cordaTe wlfh Ih la, of ih.the CMMBoow. S"u''i,4"ib,00(t '.SSd'li aal iui mJ X'1X U" ther with inter..! .ndausts.' aal. Perrault&CallesHILLSBOlUb, SATURDAY. June 19. 3tw Mexico 1M coioiiei i" anright and would make a, good d!gate, but hia boom must originatesomewhere else than iu Texas. fTew
Mexico would be a good "place to
Ixllnq'ut Poll o'tal A'mtliueCostsPenaltyPRECINCT NO. 1. proparty laslaxThie vtr good tiaudidatea ought tart it. Optic.
$1.00
Amhii Pclkenbtirir
fcalers inM. Jnuei, Agt.
19 90
i 9S75
74 43
1
i. 74in
t) 47
f tii
14t
S.7S
00
M. US
V
J 17
i ao
i
i.i.i
Who in aheol ia Col. DwyerT
The people in aoulbern Ne Mexico
know about as much about Col.
Dwyer a they do about Adams' off
ox.
I Si
M
S9
6 77
17
Hi
tSi
Sz
S4
stri
143
(ill
7
6 61
21
J
3V
40
31
SIS
On board houae and personal property
Unas, and lot
I.uta Noa 1. 2. Block No. SO and Improvement
Improvement on ranuli and pvraonal property
prraoual proparty '.do do
lo do
do do
do ilo
N K 1 n e , sec 10, tp IS, r 7w, and a w i w ns 1,
IS, r ;
do
do
do
do
do
do
do
do
Manln CMUIlo, A
jutin c. Joy
H, I MHlufn
Uyrra Uinmnt.ore Bhryck
Hoa. ) tiwiic t'snlJuiUlt Uulijr.
to be .elected; do uot ask if they are
republicans or democrat; Ameri-
can! or Mexicans; H it needs ia that
ihey be gentlemen of honor, honest
men, not peon, of corrupt leadeis,
A well Intended article in Isst
week'. Ferclia Shaft, entitled "Rc-Politic-
Glauces." was
IP r 6222,50
PRECIXCT NO. 2.
10 93 96 33
8 St
10 40
TheComatock mine, at Kingston,
has a solid breast of high grade ore
twenty five wide and twenty feet
high. New Mexico is coming to the
front as a mining district L. V,
Chronicle.
Sta
75
6 49
"T Il'a'rrii' Hurver 1176 00,' ' i'ar.o'n'ai
proparty SlWi.40
7S.82
S..11
47.W
A. II. Di:anln A Co.
CaunW 1'xilUu, (iallego.
Oeo. M. Fuller, for ISM.
Fall Arrival and Opening of- -
That's what she hiss. Wc told
jou so fivo weeks ago, but you
wouldn't believe it. Kilicstou has
- -
fearfully butchered by lh coniponl-tor- ,
and only a good guesser should
dare to tackle if
gU.UU -i.- -. 1...
Tbc board of county commission
rri of Sierra county will next mset
at board of review. They last met
aboard of "aock it to 'em," and
they socked it to th poor lax payers
lively.
Thoman Burtii
It. llmii
Ndnon Mercit
K. II. Frwl"
Janiea IflHtl
Frauli E. Hill
J. B l,arain- -
35
32
ra
HI
19
81
IW
19
19
33
NEW GOODS,
do
do
do
do
do
do
du
do
do
do
do
do
do
do
8 04
X 7i
b u4
t,S
1 (I
2 6
14 60
2 91
1 01
S l
7
7 11
1 74
If It
4 41
5 00
lot, 61
IK
24
15
24
I 32
li
16
li,
26
66
IS
1
'(4"
27)'
K. (i. Murtaull
Wm K. M- -l lnrs
1 13
l. a
3.00
1 13
m
1.13
10.M)
l.r.i
U7
tf
M
4.W
38
VJ.40
1.50
SS
Kt.m
J .hn IMlit
I'eU-- tt, s. r
IMpla orJ, B Taylor i--'l !
V
1'I7
61
3.5
2,00n. if HuLkwcU
TRECIXCT NO.
Tentorial proptrlydo do
Ktoue boua
Personal ""
do
no.".'
do und rcaldcnrs
do
do
Fes'lence and lot aiid 2 lota on ialu airaut and paraaiial
Houw'on'r'lnr street and peVmmal propariy
properly; balanco duolloiuf on mine
Ttu'loiVaiid (o'rr'tti, 'improvements' on isneb
PRECINCT NO. i.
Iniproviirocnta nnd praonl property
N K J 7, tp 14s r 1 w
pareiMiaa
eJ6naland Real "
Town lot and houae ...... ... "
Land and ImprovemenU, Kaat Polomaa .
oiie hundred and twenty foot front un I'lazs
oTe" bund red and twenty fce't on Piss's "front:
SwK"AT" iaJi.oV.Tsj-- ; jii.' ii;vpi4Viw:
u,.s.uT Ara.nsiltW for ' -
1 I.H.ISloruy hro'a.Viu het Si Forrat
Uoorgi! W. OroK
l ir.
8f.
2 43
1 04
20 91
a Li
4 M
13 44
J.W. I,iv'lliri((, Jame Tinrka. Agl :i'j60
tho Isrgcst bodies of silver in the
world, and a $5,000 wager is ready to
back up ibo assertion. Don't ssy
an) thing about this in the papers.
as we shouid like to take the con-ce- it
out of some of those big mining
cunips, who are so pretentious.
The Las Crives Republican is now
waging relentless war upon tho A. T
g F, railroad company and is ham-
mering away it in colosnal oppon.
cnt with admiral zeal. In such a
conflict our professional sympathies
are decided1 with our esteemed
contemporary, hut as sentiment
don't go whero we aro betting on a
knocklng-ou- t match, we nie com-
pelled te put up our money on tho
"soulles corporation." We lltiat,
however, that this will not interfere
v. ith our pleasant social relations
in cwHexDM- - GOODS
t, 26
2.40
MM
7.50
If,. 00
4.M)
IM
Martin Barrf ru
II. II. Hlfk naon
Loula K. Kouiitaln
Ant.inia Jtti (iartiia is 171
Oarcla, d Trres Tecalt
Tha president ha. for aomo time
desired to jemove Bparks, it is said,
but haa been detorred by fear of tho
rnform papaia which have supported
.bis vagaries, A few mora fool orders
may transfer tho piesident. fear
from tha papera to the opinion of
the general public.
At the Albuquerque jimta, Broe-de- n
played It quite ns adroitly ae ia
hia wont. He very shelved
Dwyer aa candidate for delegate, by
waking h'm chairman of the terri
Ju HurriTtt 20
V91
b Hi
'J
e 94
t 86
IS 49
10 71
Mi It
HJ ul
10 46
U 14
ea
7
SO
33
3 13
1 24
3 31
9 49
1 26
-- .4
IS 6?
7.60
21.27
W.0
111.43
167
97
26u
7 4l
IS 77
1 Ij3
Klanllie MonmyaKnliiuiJiadu Vslentuola
Androw Welah
Jamo B. VUi b
J u tiiiuraaii ( n,
i, H tiouiuuli A (.u.Oiiiilciaiia Apodf--
Tih'irclo l'adllla Personnlpropert'a'
anil improvements
PRECINCT NO.
Including New ilka, Colorad Cashmeras, Ladies Cleth, Plails, ft
Ginghams aaei Prints.
New notions snd fHy gnolsof vry isf-ri"U- . Lets e
Vckw 15ool alii(s ami Clotliiiiff.
with the Republican.- -. Optic.
aei
10 71
10 u
1U 39
it; 14
ElBEi'a Tnfoya
26
9'l
7
t 4V
61 6
S3
1 M
1 21
1 9U
ssrs
:.s
7.M
760
12.00
451.U0
Kel estate ond personal. ,,v' i'. se'e ia'wuuds vi j.I w in sue 21, nl n e J. see
township 13. sr7w. tnV.'.Vj'aV'a'w 'W nw 1. sec -- 0. and e 1 n. i, sea 19, ....
Feraonul property ' "
An honest confession is good for Thuiuua n. rutn
the soul. Why didn't the editor of Jim Rmnero
Personal propertyl.t,riMr.a fuai'h1'
Jim Uuia(iiuuthe Optic get to be a member of the
new Republican territorial com rneciNCT
no. c.
mittee T .lumen Ilnyil
torial committee. Breeder, is noth-
ing if not cunning. Sentinel.
..I
"Socorro make a respectful
that the territorial Kepubli-na- n
convention be held in that city.
'The Journal hopes the delegation
from this county will remember So-
corro with their votes when the con-
vention ia called." Journal. o
auits us.
(I, Kranka
11 S3
13 WS
I M
2.154
U 9
Id l4
40 5
:.h I e 1
14 J)
1 03
J 50
m
2 i.u
il
i i'.,
4 41
25 90
1 22
1 67
I 53
29
8 4:1
t 31
ul
5 Ii3
32 96
1 W
9. :ts
lu.w
i.ili
V3A3
IS. 75
!,
:i;.fiO
5'ifi.UO
10. '4)
Kolitn it, ioiwu
lvaiilitio Minim Company
alland and be ceuviaeia.
House and corral
fersonal propertyl
do lo I
Im provementa
iiotise.
Hotel
Personal property
Two houses and lot
rECINCT NO. 7.
W i nw j. see 18, and t t so J see IS, tp 10: r 4 nod 5 w
J. Miireianu
Thonian Kuhfnson
Tbtunaa rala
A. T. Taylur
D I', tfutlill
Lots ef the olaiat atctkw n
tfhenper than ever.
There seems to be a general con-
currence of o pinion, on the part of
the press, that the new militaiy p st
to bo constructed in souihern New
Mexico, should bn located at Dem-
ing, but the govenmieut authorities
sav that this point cannot bo select.
t3 66
12 il2
Ik
I 0. Cigars and' Tobacco, Queenswaro 'ft1S.009:38 1 U561 i io !"' !L'2 L"'l 7.inlM i nw 1. ec 13. H 08I,. O. Kstcalose Antonio Oitao
Veolnte Xadlllo. An.lv I.aird was no from Detning rd unlesj an ample supply of .run lloase aim re j w s. -. " ' -lowusliip 11 rO w
nine water can bo secured. Jlus PRECINCT NO. 8. Finest Brands ef Winos and I.inwors always eatitiin tlie case Deming must renew
iia f Iff rt m in tonka a success of tho
9 20
lo II
U ,6
lj 1.1
106
1 24
161
161
f..:i0
7.i)0
V 45
(1.45
James J. Tialgllili 1 2
1 20arieian woll started theio long ago. Lot's0?!'.1,' -- ec 4. I.oV i,' '2. 3, see ip
W.' S th.'..
11. r 4w
sf .Vjuna.iswi .ec34.tpllsrwl.otils K nanorLru MmitovaJ una TaloyaThe stralegec advantages oi thetown for a military rost are of a very PRECINCT NO. S.
superior character.- - Optic, Xcrv Mexico.06a:The abovo is correct aiid well said. r..hn itrnnson Personal prove:do do
do doOeorge ButlerNow, let C. H. Done, M. Mnstcrson, K w. Li lKiiiuu
Aiillmnv u'Neal hirltie ? ..Hiioiie and lot, i"lilCol. Lockhart and S. Lindauer, push
5 PS
20 19
Ul
4 09
lo a
4 'W
10 71
f i 4
lufl
3 SS
4 0.1
4 71
17 66
H
33
1,1
3
97
37
w,
97
31
37
J.i
1 62
4
I.n0
1.20
a. as
7..'i
2.25
7..M)
3.00
7.60
1,SS
2.25
3. 5
12.W
that artesian well, or, let somebody-els-
have it who will.
Frunk 1'i'et
Kruna Kvi
C. A. Beil
O. ). Koed
It, II. Heed
John H. Koaeh
last Thursday, putting l.is fencon in
repair. Sentinel.
For pity sake; is it possible that
the Deming bank ring intend forc-
ing their henchrr an ou; on the peo-
ple ofGrant county again this fall?
'-
-
Ed. ronnington haa made his bew
as chief editor of the Deming Head-
light, A.J. Loowis retiring I. V.
' (Chronicle.
Mr. JPoniiinglon is a gontleman
and a fine pi inter, tlierra county
papera wish him success and hope
that he will maintain his usual
force cf character against the devil
. and the Deming policy ling.
AMI Si-l.- .. - 1
It's a dowu right pity if thn Re-
publican party has not got hack
bono enough to maintain the grand
14
!Ji
1 24
H
47
15
3 25 IIH.il miner . . ,J.W. I,ewmtl. J O- nwi ' '.i 1 JThe new republican territorial
eommittee, as agreed upon at Albu
Abe Hvuuvy
I'aisouul piops-rly..-
i'crso'iiai properlydu do ,
AmiUnown fntereit in' the American Fla'rMl'ne, for
tb year a. 1 . ism
TRECINCT JiO. 4Q- -
rJvVi'n.a'- M-
Houthrunx. 7 w.str
querque and not liknly to undrgo do
X
It
-- t cf
ralfuetsi W
twekeeie
, las.
mm. I
f
tatter.
Ill
i
'i ?
)
--
v.
,
"I
':!
T
If .Let..,.:'
V.
f
4
op.
'M,
...
4 n pro e & f i
riTMEZJC.
-- I
IJohnlUyos Armstrom UrosAgi
as. T- Kaaley
I 09
IM
i 19
131
21
9 8
3 I III
IS 91
II P3
I ; :n
5 U
06
7.50
30 SO
15.00
.3S
15.00
3,00
ILnUe Valley c HfiIIboro,i'aoinns i.ougItnmim Tellea
Pearo Veliejo. do
J. L. Kobiuaou
any material changes, will conduct
the campaign which will result in a
Waterloo for the democrats. These
ore the names and they arc good
ones: Rernalillo, M. S. Otero, E. 8.
Stover, Jesus Armijo; Colfax, J. W.
Hwver M. V. MilN: Dona Ana. J.
DEaI.KRS 111PRECINCT NO.
Lois 9, 10, 11 and 12, ll'oi k 9i.i nrinrinlna which made us the
3',R
S Hi
tit
1U.9
3 '. i
21 i)
b Oi
86
Kl
3J
9v
35
S 26
66
43
42
42
I li
43
2KS
79
.1.00
l.l--
l.SS
7,50
it, (10
18.75
4..11
iAinir nartvoflhe bin!, without
Thn ftsrradnle
T. L. Drake
Wm, Oteaaun
Hup KcoPeter Mapln
Larry MrOonal.1
McHrlde at Audras
do "O D IES.
Iliiune 'nil Wall street
Kor''nonsanrt iot.'tiriliton. hui'aiid lot ' Kobl'nsmi
roX? KtWbW lVhrd.'nd lot .V hlocW io;
(uai sec la. tp II. a now
SDPdodo
Millar
92 21
i'l ts
. J
3 '3
to
James W
f 38
1 M
21
:i:,
3o
II, Riley, M. Varela; Grant, J. A,
Lockhart' Lincoln, D. M. Easlon;
Mora, Foruando Nolan, J. D. Wat-rons- ;
Rio Arriba, F. Baliuar, P. V.
Jarinillo; Ban Miguel, O. V. I'ritch.
ard, Lorenxo Lopes, Eugenio Home-
rs; Santa Fo, E. A. FUke, Win.
Ureeden; Sierra, Nicholas Gallcs,
Q. W. Gregg; Socorro, D. Gochcn- -
10 (17
2 33
42
42
now flopping to theinterests of every
move in the land. Oh, bosh! If
we are going to be Republicans, lot
us be Republican. If not, pull in
our sign And go in for the Almighty
dollar. One or the other, gentle-
men, and let us know boforo the
campaign.
73,16
16. (SI
l.SS
l.SS),S CsftMse tssas a4Suear. PleM'. Gisin, Melosscs. Petstees.liouglas UoMnaouTnimii' Sohlnson
Newt .Sheldon LfTee,
three lots ori Wall street
PRECINCT NO, 12
1D!.B
S'.l 16
til)
W
1 Kt
177 w
do
22
9 23
007 11
S.40
li.lJO
4,l.l,70
IVrsonal properly
personal property(,oniulnlng222,wa.2 uctes nir or less.r
K. Armatrcrx
II. Manlnaucr, V.Rsca, F. M Spear; Taos,
Juan SantieUsvan, Juan Sancher.; Aruiaiuturia urain
Butter, Eggs, etc., a Specialty.
Our Stock is
Our Prices Low.
THOMAS Mt'RrHY, Slifiift' of Sirrra County,
Valeocia, J. Francisco Chaves, Trail,
quilino Luna. Chairman, J. W.
Dwyor, Raton, Colfax county, sec
retary, J. F. Bc. Laa Vegas, San
Miguel county. S. C. Enterprise.
blIKRlFF'3 OFFICE
Jtme nth, liwO, l
Tho republican territorial com
mittee ia composed of aomo of the
oblest men in New Mexico, includ-
ing some very long headod Hpantsh-American-
and now that there ore
no factions in the party there in cv-cr- y
reason to believe that we will
lect our delegate to congress this
fsll by a hmdsome majority. Op.
tic.
Correct! But Rreeden, for con-
gress, Is about the best we can do,
oh?
Setlfe to Passengers.
Passenesrs for St. Lowis and the East
ahould buy ticksts via Hawtesd and
the "Fhitoo Lm," by this means Rt
through car without change te It.
Louis. ! Viswat. LAKK VALLKY N MEX- -
Atchison, Topcka
AND
Santa Fe Railroad
In cennertion with the
Atlantic & Pacific. R.R
THK
(3 REAT MWDLK ROUTE
This house is now supplied with
The Host Assortment of Fancy and Staple
Groceries in Town.
AlsoaGeedLineef Hats, and Caps, Beets and Shees, all lid I.estaer, was
ranted t te aUjs.
pu Prempt attention give e Oedeee frens aaighheriag saases.
-- ax
not only a good table hut alse the
0. P. A. 'Trisco Line,"
St. Louis, Mo.
hs.j.. s,ni-u- nr'; "lu
W. B. DAWSON,
DIALER IN
stationery,
httst sleeping apsrtmenls in tewa.
To Regulate
fflTTfl FAVORITE HOME REMKDY laI H V w mi "e1 r"X UJJ licl, of Mercury or y wjuiwua !
ttanca, kul la p irelr veclM.
It wilt Cvr. all Btseasss eaiust
by Dsraucemrat of la. 1 lrsr,
Klduays and Atomwit.
tf your Ur iaout of ordw, U.ii yjur
wtoU yitia i, Uaianpd. I hm n
Impura, lha ralK t.(fcoiv ; jroy hava
WUcK,, languid, cUtpmiad aad
arvoiia. To pravtnt a taoia ttitaua cn.
diik. tak, ai one timrnvn
v TTTT1T urcutATO. If v 1J1 I If K H iltary li, rr auffrr wiibf Kidney Arkeliona, .d
t.aiulaau and U buamona Uw Ktgulatuf.
San to nbava.
If van hava aaua aayrtiinf hard
diaruloa, or fl Kaay aftrr nwia aa
a'.Kplcaa at alghi, ika a doa aa'H yo
. r ill foal rtliavad and alaaa plaaaanlly.
If ymt ara a atlMraMa auffator will
t'onitlaallaa, iyrral aadHOlouanaaa. atak rrhef at anca !
Sixatona Urt II 4
rnuira cawlaual dix.nf and coota but a
IHSa. It will aura yw.
If yo waha up la tha warning with a
BOARD .
The dispute I etween the citizens
of Monticello and tho ranchmen on
upper Canada do Alamosa cieek
over water right is likely to termin-
ate diaaatroualy. This case wss tak-i- i
Juto coui tt wo years ago and ne
decision has yet been rendered. All
the grain eropa at Monticello are
ruined for the want of water and
the,cititns of that place are, at
limes, nbolly derived of water.
Hostilities may at any time be ex-
pected. Black Range.
tit4.i.n tlx Missouri ri.r and tha
with or without Looome.
Ttlnnlc Hooks.
TuiHa roast. Tha only through
line from the Missouri river to
SOUTHERN COLORADO
AND
Legal Clanks. Confectioner-- , fruits I). G. Meredith,
PreprieUr.Cigars and lehaece.
NEW MEXICO. Xeu Ifrxico.fCintjAlon,
ftlllat. DM MUia m JFWH nuw.
rultman Sleeping Cars CarriedSlaiavMit jor R emulator. It oor-l-iht B. bout Siemacn. Geo W.WilliamsSCo.,TAKE on all hxpress J rains. Ee. Ear and PrfermitU.bllctroo often ansa son aals Cathai- -lonfaa- t. t i 4.I.... nf the Surtieal In- -
- Talk about soulless corporations.
Tle fmrloyca of this tiivision of
the Southern Pacfiic road during
he past mouth have worked extra
liard, and ou the 1st. when the f
master wasscttlipg iI the boys he
iV..ni iir& dulv oav. sonic get- -
tis Tonic to aiM slciaaaj The F.atinr Housts alona the line en
nctiiiaijf a." ,rir- - v - ' -naM Una flnuf'of ludianapolis. wi!! he at th.
. :r,i. iinisl l as Crucrs from Jeweiera and WaLch-uiaaeis- .
PROPRIETORS OF THE
The largest stork of gnode ever epened ia te n at prices that defy eesa
petition. The ladies are specially invited te call and inspect steak us)
orices Patronage solicited from neighboring campa.
hlew; 5e talk; Ne faey prices asked; Ceaymce yasiraelf kf
railing en
a :i c.i. fit), nn.l DonnnsTllllll UHI !
and haturdav, April lOtb and llth --
Dr. Eaton has for the past twenty-liv- e;....niirSsai43 XtrA. As t ll !
., h, 6,.a Sioaaach. Imliti.. I)yaatat, and6a Comptaiau aacUaM u Caa.lhosd.
At any Haaiwwr' --r"" m
ckansM. tow". .ir"l: n. ltho vtolnal
purcins. of atiaiidnunf aritaout sMoas-
-
EimmQiis liver Replaicr.
oaiaaaio bt
veara. made a specialty i v".... .... 1 I. n . slrAlM linn. Deming Drug store.
the roal are unsurpassed. Tbey
re nnd.r the management ef
Mr. Harvey, of Kansas City
TFll
Best hotel manager is the ceeatry.
1 hese heusns ate so arranged that fross
Kansas City te Teming, passeagera
have their regular meals, east
raa get, always, a first-cls- s
well eeekeat meal, at a reaeoaakie eriee
ana at'iurniiiies, "o -- 'fk n. it...i,aniifl rrnM eves.- -lllfMff ui ,in
. i.. i ...... ;.,.rt..,l nml the most
was onake4 ri unexpected the act
was a'l theVmore appreciated. A
company sbowir-- such fonsidera-lio- n
is not apt to have much trouble
with iu employes. Pemint Head
Allini.isi run ...k. . - . Manager Jewelry department: Mr
H. Strran, late with S. H I.ueae A Ce., iellicicnt braces for the cure of clueicet
i.,,inal liiarasos. crooked lirabe, c, fur Silver City.
nishett. Piles treate.l wuneui pain ilight. 5IW MEXICO.DEMISO, Cheap House.
HERRIN,. KELLER and
Vrtii dniVt say so. About three detention from
business and a ew
guaranteed.
v- - 1 C
ag i that isms company had
kiUfl ia iheftir employ on j lusMt ( of ArhiuitrU pjr'jeart Fairview Hotel.Fairview, Xew Mexicobrake ma Tha Saa Franciwo Weekly Alt willlll.liaA waaVb
Mas. Uitii Pnomroa. 2$ cent. Sple&dld premi-- 1
, feat .am. division, and thy Q EAC SSfJE
fully deducted out of aa wages for
ewwe
Q1
carryiog bis dead back o hie 7 fOZTS CF.PAgtTTMIi
-- i -
.j:ia. Aliks TTnadiisrlit n49iann&t Pnfaluaa Ltaa
"""ra-s,"- " ito vearlT lUDocricZs; iu.j ; nun are oirareaAll that the marketa affords i.eup M aWTatHaUl MaStVsV nt-a- J- wL " limrTs uivvu IV AT.TA- -3 to 401 ri.iru.a-ej- . lsvr--- tl '
Vaw.
.A ani r Sf IIplied the table The publie are re Nill&boro and L&ke Valid.home, sue cinwi v , - - - -.
,kr P oa OnlrOO Otsvtt TSTaBjaj- -. gsm Frstnoiaoo, Ctu.e mat puUMhawl ft.yi.V 4cof.ttaoBtattoaaMaJwrsrT.- -. '
.tfi t1 this Lei.se e esvU gHJIUM ro-- sto, 41stfree ass .U.nsa. I OMi A4K3 f ArtM. Icuiaaill. Wr. p- -
f
